








































































































































































































年度　始 ?h???蜥?･　　　出 仞h?Zｨ?jr?年度末 
出　　　　　入 




雄 牛 偃ﾙu从ﾒ?ﾈ支ｸﾒ?y?ｸﾒ? ?2?（萩＝2） 釘? 
子　　　牛 劔4 釘?
計 ??3 途??




雌 牛 佝????ﾒ?7 ??ﾊｩ????(?ﾉ??(??3（謙二1） 4（…謙二4） ?"?　9 若　　　年 ? 2　　　　16 ??"?
育　成　牛 ?b?16　　　　2　0 ?"?
子　　　牛 ??19（薮＝3） ?0 迭?
計 塔?34 ?r?唐?




合　　　計 ?2　7 滴?R?2 ?14　0 
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（3）日本短角種（N）
年度始 ?h???蜥?･　　　出 仞h?Zｨ???N　度末 
出　　　　　入 




雄 偃ﾙu从ﾒ?ﾈ支ｸﾒ? 23 ?2?6（薙1） 度?????? 19 
牛 ?x???ｸﾒ?3 ? ?(??????9 子　　　牛 ??2?(?>3( 9 ?R?
計 塗??13 ??鉄B?
合　　　計 ?30 ?r?　5 ?132 
（4）緬　　　羊
年度　始 ?h???蜥?･　　　出 仞h?Zｨ???N度　末 
出　　　　入 
雌 佝????"?6 嶋??ｫx??｢??（亮竺4） 6（亮き6） ??5　7 若　　　羊 1　　　　9 湯
羊 ?x???w"? 剴????"?2 子　　　羊 B?12 ?
計 祷??12 ?B?モ?
雄 偃ﾘ?u??"? 湯? ?? 成　雄　羊 ??ﾈ?{ｨ? ｢?　　　　　2 ??
羊 ?y???w"? ? ??????"? 子　　　羊 ?B???HH畯(  迭?
計 ?b? ?"???
合　　　計 ?16 ??36 ?101 
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表Ⅱ　－2　乳牛個
団　　体 伜???分娩月日 鉄H?B? 澱? 唐? 
28 ?6 ?MB??(xｲ?? 
38 ??#B? ?90（21 涛??82（10） ? 
40 嶋??? ???36 ???6（16） ?3(?x??72㈹ 
68 ?(?#?7 ?s?228 鼎??72 鼎sr?76 
86 ?(?#?7 ?湯?17 田Cb?58㈲ ?? 
92 ? ???1（26） ? ? 
93 ??B? ?3? ???87 ?ッ?12 
102 ???? 鉄#???｢?23 塔#2?91 田??10 
125 ???? 塔SB?，010 ?c?308 田#b?92 
126 ???4 ?3B??R? ? 
130 ? ?c?39 ?s?0 ? 
138 ?(?#2? 鉄Sb?05 鉄??91 鼎3B?46 
140 ??Cr? ???42 鉄C?475 ???54㈱ 
143 嶋?#r? ???29俄9） ?? ??34（9） 
148 度??? ?2? ?? ? 
167 ? ?sb?5 ??? 
195 度?#b? ???19 ?CH見J?0 鉄c??h??27 
2両 ??B? 田sb?19 都??48 鼎C?469 
203 滴??? ???h??，029 ?b?塔R?08 
207 度?#"? ?? ?? 鼎S8????17 
208 ??#?3 田3?CX??09 都sR?98 田ィ?46 
227 ?(?r? ???6 ???79 鼎#?269 
228 塗??? ?X???? ??89（25 鉄sb?54 
232 嶋?3?2 ?3r?76 涛??0 ??71俄2） 
233 ? ?cr?8位6） ? ? 
241 ???? 鼎C?479 鼎??43 ?唐?67 
242 祷??? ?? ?? ??3（3） 
243 ??#b? ?3hx｢?53 ?ッ?13 ?途?76 
247 嶋??2 ?? ?? ?#8????44 
253 滴?2? ?sx????97 鉄3?539 鼎ィ?67 
258 ? ?cB?11 ?sB?63 ??嶋?? 
259 ???1 ?ッ?57 ???06 ?コ?95 
280 滴?"? ??????6 ???8（5） ?? 
283 滴??? 涛?度??59 ?s?178 ?C"?35 
291 ? ? ? ? 
月　間産乳量 ? 嶋?ピr?．633 祷??2?，814 嶋?C#?9，834 
月間経琵牛頭数 ? ?B?4 ?"?0 ?b?6 
月岡搾乳牛頭数 ? ?h?r?4．8 ?H?"?7．8 ??CB?0．5 
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体別月別産乳成績




99（18） ??有3） 塔3"?88 田CR?，683 ?
0 ?? 都3(xｲ?00 塔??，053 ?
273 店?#iZR?
516 鼎c2?42 塗??X?? ??，261 ?
393 ??嶋?? ??2（10） 鉄??，644 ?
444 ?ィ?21 鉄??h?? ??，750 ?
159 度?H?ZR?
371 度??H?ZR?
203 ??度?? 鼎Yu?ﾘ??66 鼎#?4，537 ?
280（8） 涛迭?54 都s?657 鉄途?878 ?
626 田湯?39 鉄Sb?83 鼎S?4，026 ?
13 度?3??R?
221 塗?#??R?
588 鉄3R?59 ?S2?59 ?#?4，279 ?
335 ???2（5） ??48俄㊥ 鉄ビ?454 ?
482 鼎32?54 ???8（12） ??，348 ?
796 都s"?94 鉄??41 ?S?4，833 ?
631 鉄コ?50 ?#8??? ??231 ?
27（5） ??95（19） 田Sr?58 鉄??，010 ?
677 都??04 鼎SB?15 鼎??292 ?
614 鉄C?486 ?コ?16 ?3B?，449 ?
255 店?#iZR?
350 ?#?217 ?c?145 ?#B?，883 ?
662 田ビ?97 鼎cB?77 ?cR?240 ?
319 ?cb?94 ???（4） ??263 ?
655 田Cr?83 鼎c2?72 ?#B?，811 ?
472 鼎sr?34 ?S?189 ?sb?，909 ?
0 ?? ?? ??50 ?
252 ?Sr?18 ?c?155 ?S2?，414 ?
0 ??? ?? ??80 ?
147 ?Cr?22 鼎??h?? ??，539 ?
72（3） 都"?
9．568 祷??"?，969 度?sC?6，873 塗?ゴ?102874 兌ﾘｼ???Ss2?
25 ?R?5 ?R?5 ?b?33 兌ﾘｼ???x??





個　　体 ?????分娩月一日 傀弌?ﾘ??演??ｸ 假8?????ｸ回数 儖X????ﾖﾂ?
983 湯?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ????ZR?
82 澱?D－ ?ﾈ??D－－ ?ﾂ?| 塗?#x?ZR?
38 途?．24 鼎?87 ?#r? 度???ZR?
40 唐?＿13 ???| ?ﾈ??| 祷?#?R??#iZR??IZR?
68 澱?．15 鉄r?7 鉄r? 
68 途?2．20 ?b?7 ??? 
86 澱?．21 鼎?48 鼎?1 
・　86 途?2．21 ?r?19 ??? 
92 93 迭??．　4 鼎B?4 ?#R? 
・102 澱?－17 鼎R?5 鼎R? 
125 迭?．14 ?R?8 ?3r? 
126 釘?．　9 ?B?3 ??? 
130 釘?黶怐| ?ﾂ?|－－ ?ﾂ?黶| 
138 釘?．20 鉄b?6 鉄b? 度?IZR??3?R?
138 迭?2．23 ?2?4 鉄B? 
140 迭?0．　7 鼎"?2 ????
143 釘?．27 鉄?58 ?#"? 
148 釘?．17 ?ﾂ?|－ ?ﾂ?| 
167 ???? 塗?#?R??#iZR??ｹ$R????
195 ??．26 ?"?5 涛B? 
・200 ??＿　4 ?2?1 鉄?1 
203 ??．16 都r?7 ?#R? 
207 ??．22 ??59 ??? 
208 ??．28 ?r?8 涛r? 
227 ??．18 鼎2?3 鼎2? 
227 ??2．－　7 鉄?59 塔2? 
228 ??．12 ?r?5 ?c?3 
232 ??．30 鉄B?4 ?3"? 
233 ??| ?ﾈ??| ?ﾂ?宦宦怐| 
・241 ??．15 ?B?2 ?ﾂ?| 
242 ??．11 鉄?59 鉄?l 
・243 鳴?．26 ?R?1 ?s?6 
247 ??．　1 鉄?51 鉄?l 
253 鳴?．　3 ??58 鼎コ?0 
258 鳴?? ? 
259 鳴?．　9 鼎"?2 冖u｢??
267 ??．31 ? ? 
269 ??．　9 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
275 ??| ?ｸ???|－ 末?ﾈ????－－－ 
280 鳴?．　2 涛B?4 ?c?2 
283 ??．15 鼎b?6 ?CB? ????
M±SD ??X?(?"?鼎8???0±18 ?CH6ｨ???2．6±2．0 亦?
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表Ⅱ－4　　肉用牛繁殖成績
区　　　分 儉?(ｹ???ｩ???@　　胎 剴早@　汰 兒ｩ]?ｩ??竸ｨｸﾘ??q牛生産（6ケ月） 
頭　　数 凛h?xｲ?D・不妊 剴ｪ　　数 凛h?xｲ?
黒毛和種 経　産 ?B?　8 嶋?"?　　　6 ??17 度?B?
未　経　産 ?b?5 涛B? ?B? 塗??
計 鉄?4　3 嶋?b?2 ??R?　6 田?
日本短角種 経　産 ?B?3 祷?r?　　1 ??r?　5 嶋?2?
末　経　産 唐? ???? 途? 都?
計 鼎"?1 涛?5 ?B?0 塔?
表Ⅱ－5　　肉用牛肥育出荷成績
牛　　名 儂ﾈ孜ZH?[x??ｩ????迥J始 時体重 偬?x鰾?ﾈ???咜?体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ???価　　　　額 
B　163 ????｢?9dﾃ????#?｢?@函 426 曝,ｲ?C2?g 0．68 ?h????　　円 691，000 
167 佇ｸﾄX?3C?｢?67 田??．68 ?h???635，000 
169 凅S?C?鼎?ﾂ?82 鉄S?0．41 ?h???500，000 
171 佇ｸﾕ(?3#?｢?15 ?cs2?．80 ?h???7・81，000 
174 囘ﾈ顏?3C?｢?96 鉄??．55 ?h???611，000 
175 ?ｳ?C??$B?10 田唐?．90 ?h???750，000 
176 亊ヨ??鼎??403 鉄C?0．35 ?h???500，000 
184 儉s?C??#?｢?30 田ィ?．79 ?h???785，000 
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牛　　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥J始 時体重 偬?x鰾?ﾈ???咜?体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ???価　　　　額 
B　187 ?｢???r???h????円 
53豊1裁謹41） 鼎??62 ??sR?田店???
189 店ﾙHﾅﾃ8???3X,ﾂ?70 鉄??．60 ?h???560，000 
191 鉄9dﾃ????3#?｢?10 都??．92 ?i??i??790，000 
M±SD ?H?b?01±21 田3?ﾓS?0．68 劔633－455±110．248 
B923（♀） 鉄H?X妻???,ﾂ?46 鉄Sr?．57 劔450，000 
31（♀） 鉄9??DS#(,ﾂ?48 田??．67 ?i??i??452，000 
M±SD ???47±l 鉄s?ﾓ3?0．62 劔451．000±　1．414 
N　　57 鉄8??iDS#?ﾂ?42 都??．20 劔641，000 
60 鉄9dﾃ?(?#???27 都??．32 僖????21，000 
62 鉄9dﾃ?DS#C?｢?72 都#b?．02 ?h?ｷ??33，000 
67 鉄9dﾉW延C#H,ﾂ?64 都??．95 ?h???585，000 
71 鉄8??J?C?｢?87 都??．18 ?h???625，000 
73 鉄9?)e?C?｢?28 田??．02 ?h???613，000 
83 鉄H?YxS??(t?470 田c"?．85 ?h???661，000 
87 鉄H?XﾙC??#h??10 田コ?．77 ?h???651，000 
563 添Lx?DS#?ﾂ?81 田??．91 ?h???600，000 
564 鉄9dﾃ?DS#?ﾂ?51 都??．13 ?h???620，000 
571 鉄9dﾃ?e????62 都??．15 ?h???671，000 
572 鉄9dﾃ?DS#???37 都??．20 ?h???651，000 
575 鉄9dﾃ?DS#H,ﾂ?03 都??．12 僖????33，000 
586 鉄9dﾃ)?,C##h??80 都#2?．08 ?h???650，000 
588 鉄H?YxY<?(,ﾂ?70 田c"?．85 ?h???590，000 
594 鉄H?YxS??(t?500 都S?1．11 ?i?????727，000 
M±SD ??3?468±26 都??(6｣3b?．05 劔635．750±　34．605 









飼　　料　　費 ??8?#??煤@　料　　費 俛Ym??ﾒ????H?SCr?坙{短角種 　田 120，764 倬H??{????円 79，138 
自　　　　　　給 ??ンb?ｩ　　　給 度???6，383 俾????ｲ?7，929 
購　　　　　入 ??3ッ?w　　　入 ?Cx?CC?114，381 亰ｸ?????1209 
敷　　料　　貿 ?R?~　　料　　貿 ??，344 儻??????b?，500 
自　　　　　　給 ?R?ｩ　　　給 ??，344 俾????ｲ? 
賭　　　　　入 ??w入 光熱・水・動力費 ???0 20 俎x????ﾂ?，500 
種　　付　　料 都2?偃ﾘ??WH??{?5270 
光熱・水・動力費 田Sr?佰YDﾘ???:驂ﾙN?4，174 
医　薬　品　質 田#2?縺@薬　品　費 ?? ?8?o(?V???1，402 
乳牛償却　費 都コ?f　　牛　　贅 ?CH?ャb?44，886 竸ｨｸﾘ?ｷ??｢?5，000 
建　　物　　費 ?Sr?噤@　物　　贅 ?H???14，150 佶ｨ??Z????25217 
農　　具　　費 ??C??_　　具　　費 都??03 僞???????5，331 
労　　働　　費 ??c#b?J　　働　　費 ?C#sB?4274 刋ｨ??:ﾘ??N?19，564 
＿放　　牧　　費 ???R?亢?(?ｷ???16，166 
費　　用　　合　　計 ??3c???@用　合　計 鼎C?3S??21，141 儂????x?ﾇh??87，762 
副産物（子牛・厩肥） 田??寰Y物（厩肥） 祷?C??，403 兀ｸ蝎Z??丑ﾈ??，045 
生　　　産　　　費 ??3??生　　産　　費 鼎3?3?r?11，738 ?h??蝌??N?183，717 
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表Ⅱ－10　月別疾病発生状況および処置頭数
病症名または処置 傚ｲ? 澱? 唐? ??ll ?"?f′1 ?? 佗b?
乳用牛 乳房炎 血乳 ピロプラズマ症 難産 外傷 肉用牛 難産 下痢 ピロプラズマ症 ピンクアイ 去勢 卵巣割去 緬羊 駆虫 腰マヒ予防注射 迭?4 唐?一 唐? ?? （6） i ?? 迭? 田2?
（58） l （1） 1 （4） 4 （41） l l l （58） 2 （2） 1 （7） l （10） ?綿?*?｢?i55） 2 （10） 2 （32） i ???｢????｢??涛?｢?i29） l （6） ！（3ら 1 （27） 2 （170） ??X????????X??????i15） 2 （2） 1 （1） 1 （22） 1 （62） 凵i17） 2 （2） ???｢?R?鼎X??????i13） 1 （1） 15 （75） ?祷????X??R?都X??i468） 2 （2） 5 （5） 2 （2） 1 （1） 1 （4） 10 （56） 3 （15） 45 （195） 1 （35） 2 （6） 4 （132） 6 （514） 




































































l 都h??H;?　3 m ?(??vﾓ2?2，097m3 ?
2 ???c?243 ??s?11，821 ?
3 都?CS? 祷?ゴR?，855 ?
4 ?C?C#2???3C#2?8，423 ?
5 塔X?c2?70 ?h?s#?16，891 ?
6 ?#x?????3ssR?9，775 ?
7 涛H?S? ?X??B?5，914 ?
8 鉄(?c? ?(?S??2．510 ?
9 都H???度?#??，210 ?
10 都?C#r???3s??1，783 ?
11 ?#?C#r?76 ?H??2?5，079 ?
12 鉄X?SR???Sヲ?，589 ?
13 ?S?CC?115 ?X?#Cr?5，362 ?
14 田(???，987 ??S??，496 ?
15 塔?CSB?，126 ??3??14，305 ?
16 田x?C?699 店?塔b?，685 ?
17 ?SX?Cb?，246 ??Sc?7，814 ?
18 田?Cィ?62 店?C??，968 ?
19 ???c"?6 ?H?cc2?4，699 ?
20 都H?s"?5 ?8?C澱?3，521 ?
21 ?C?C??6 ????4，024 ?
22 都?CCR?25 ??cCR?，170 ?














新　　　　　植 剳竅@　　　　植 剳ﾛ　　　　　育 
9　林　班 ??ピ鼎?6　林　班 ??s?ﾆ?6　　林　班 ?x??3C?
10　　　” 滴?S釘?7　　　” ??#??　　　” ??ssR?
12　　　” 塗?C#R?1　　　〃 ??Ccc?10　　　〃 ?H??R?
13　　　” 度??b??12　　　” ?H??R?





計 ?(?##???計 ?(?Sc滴;?計 涛x?都鼎B?
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表Ⅲ－4　生産物機械稼動費
項　　　　　　目 ?ﾈ?ﾈ???燃　料　韻 傚?????計 儖X??ﾖﾂ?
素　　材　　生　　産 塔(??H冷?5，096円 ?c(?cCh冷?79，836円 ?Xﾅ雍?"?
苗　　木　　　〃 鼎x?C??2212 塔?3イ?141，462 ?
柿　　木　　　〃 ??3csb?4，280 田c#Cb?09，202 ?
ひらたけ・なめこ〃 鼎X?SS?7，134 都X?3c"?28，054 ?
砕　石　資　材　運　搬 ??33c?“12，168 都x?都?119，514 ?
人間輸送・調査 田?3S??7，708 鉄?3Cc2?19，684 ?
そ　　　　の　　　他 店???984 塗?sSb?2，828 ?
計 ?祷?s??9，582 田#?3#??，010，580 ?
表Ⅲ一5　素材生産費
費　　　　　　目 仞??????｢??@　　　　　　　　　　　　　考 
自動鋸修理・部品賀 燃料費 機械費 ?c(????3(?3s?3??3??s営事業 償却，燃料，人件費 
人　　　件　　　費 ??Sc?3??424人風倒木，雪害木，支障木，供用材含む 
費　　　用　　　計 ??#Ch?S??





助辞購入費 肥料〃 薬品，雑品” 機械〃 人件〃 ???h????3?3#C???????3Cc"??#Sh???60，000本（20cm苗木） 消毒済，毛むしろ等 339．5人 
費　　　用　　　計 ??c??ゴ"?





種蘭〃 燃料” 機械〃 人件” 田#(?s#?3?3S?????#???3s(?s??57年以降4年間の収穫対象相木 植蘭，採取，乾燥，管理等 
雑　　　　　　　〃 嶋?3??|リ袋 
費　　　用　　　計 ??ss?3#??








生産費 生産瓦 1細当り生産費 ??3??#C(冷??S#X?sY4?ゴx?CH冷?i販売価格600円／由） 
表Ⅲ一一9　ひらたけ生産費
費　　　　　　目 仞???????｢??@　　　　　　　　　　　　考 
種菌費 鋸屑，米糖，ポリシート” 燃料” 機械” 人件” 鉄?3sス冷??3??3X?#C?#H?s??sx?c??|養憩造り，採取，管理等 
費　　　用　　　計 ?3?3CSr?




原木調整費 種菌” 機械〃 ??CS?3???(?#??s#?ャX?sSB?絈n対象柏木数49，300本 集材，運搬等 





菌　種　名 僭ﾉwｸﾈ?｢?{　　数 倅xｽｸ刮??ｸ???ｭ生本数 假ｸｦ??｢??@　考 
GF　13号 ?SR???#"?20 涛?26 ??cc??東北明試作 1号菌種 
”　　24号 ?b?h??b?????#B?0 ??2 ????試供品 
福島林試5号 ?，220 ?r?57 ??3??購入菌．種 
計 ?，380 ?#?415 ?(?c??
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表Ⅲ－12　　演　習　林
作 業 ?b?ﾈ ??林び 僵??ﾜﾉ_?下伐 刈揺 ?｢?9??(??ｫ ?????h?ﾅr?
分 俤?木 冦?追出 ∴ 修対 冕"?Y??ｩ}???N?.??り憲 ???ﾂ??m?+"?E ??_?植 林 ?｢??伐 
月 ?b?ｶ ?b?植地 林検 剽ｧ 劍ｪ?
〃 伜?産 伜?及策 ???蠅?D誌 ?ﾒ??ノゝ ⊂コ 劍.?
4 鼎???H??唐??H??? 涛b?田H?? ?40 （68） ? 
5 ?sb??C"??3(??2 涛"? ?4 ?168 （224） ? 
6 ?Sb??cH??涛"??sh?? ??22 ? ?44 都b?????
7 田? ?3B??S(??6 唐?5 ? ? 鼎??3(??
8 ???????c?｢? ?"?2 ?c? ? 唐??h??
9 ???田B?田H?? ?8 ???? ?b??h??
10 ?"?7 （108） ?S"??H,ﾂ?唐? ???2 ? ? 
11 ?484 （632） ?b?田? ?B?鉄??C?｢?都"?塔?｢?? 
12 ?Sb? （64） ? ?4 田B? ?sb??C?｢??696）I 
l ?S"?ﾓ??? 唐?? ? ?色40 
2 ?cB??#?｢?? ? ? ? ?　惚28） l 
3 鼎#??S???|16 ！ ??(??? ? ? ?86の 
計 ??"?51 ???88 ???13 塔澱?2 ?C?208 ?C?0524） 
（1408） ??H??i1628） 劔（112） 凵i336） ??3h??00） 
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茸　生　産 劔???水 豫"??冢ﾂ?^横 兀B?､ ??B?ｲ?b??考 
椎 茸 ???舞 茸 剴ｹ 仄ｲ?o 三拉 ??動ジ 鋸 丶?修 
めた 劍ｬr?ﾒ?ｮ 儼2??ﾞﾂ?ｮ 鳴?ｨ7b???協 ?B?ﾂ?
こけ 劔???（144 ?ﾂ???碓R?ﾍ ?ﾂ?條ﾔ 
296 （360） 唐??H???b?6 ??12 唐?ｸ??2 （48） 田モ?ﾓCH??闊?熕E員 （非常勤職員） 
172 （144） ? ? ? 唐? 唐?2 ?ッ?田???
12 （128） 塔B??(??? ? ???6 唐?5 塔CB???? 
64 68） ?"?滴???72 ?b?6 ? ?68 塔ビ??Sh??
20 （16） ?2?滴??唐?? ? ??152 涛??????
52 66） 田B???H,ﾂ?? ? 唐? 唐?4 都???3h??
122 60） ? ? 唐?鉄"??2?84 （588） ?
16 田"?｣#?｢?? ?19 ?10 ? 都c???C?｢?
100 （104） 都b?｣ォ??? ?14 ?B?｡26 ?2 ¢㊥ 都S"???,ﾂ?
124 ¢08） ?#2??｢?? ? ?55 ?7 （56） 田c??????
356 636） ???? ? 田?20 釘?塔??都cH??
20 66） ?3b?36 ?b??14 ?40 ?5 塔C??イ? 




年　　　　度 劔5　5 店?b?　7 鉄?5　9 ?5　0 田?6日 塗?2?4 
広 葉 樹 冤｢???ﾈ;?｢?﨓?Y??"?0 ?R?2 ?"?2 ? ? ? 
向　　　山 ? ? ? ??10 ??10 ??
年伐採　量（mS） 剴???，500 ??#??V ?b????〃 ?b?V ??
伐採面積累計（ん） 剪?? 都? ? ? ?#"?
針 葉 樹 从ﾂ??}?間　伐　生々） ? 釘? 釘? ?3 ?? ?? 
王　伐（庇） ?? ? ?1 ?? 鳴? 
新 植 林 亊H?K???｢??? ? ??10 ??10 ??
主　伐（んα） ?? ? ? ? ? 
年間皆伐面積（庇） 劔20 ?R?2 ?"?2 ?11 ??11 ??11 
2．植　林　計　画
広伐 築採 樹地 傅???(?ﾆ?｢?0 ??12 ?"?2 ?12 ? ? 
向　　山　はa） ? ? ? ?10 ??10 ??
自　然　草　地（La） ??5 迭? ?5 迭? 迭? 
再　　造　　林（La） ?? ? ? 鳴? ?? 





6　5 塗?b?　7 塗??6　9 ?7　0 都?7　2 度?2?4 ?7　5 都b?
7 途? 途? ? ? ? ? ?
700 ?b?V ?b?V ? ? ? ? ?
156 ? ? ? ? ?
2 ?? ?? ?4 釘? 釘? ? ?
10 ??10 ??10 ?20 ??20 ??20 ?20 ??
3 ?? ?? ?10 ??
9 湯? 湯? ?7 途? 途? ?10 ??
10 途? 途? ?7 ? ? ? ?
1 ?? ?? ?2 途? 途? ?7 ??











































機種分類 儼????ﾂ?^　　　式 冽????"?w入年月 俎y?ﾈ廁ｦ?
車　　　輌 倅??8+ｸ*H5?87b?P318F 倬?阨餃?ｸ,ﾉ??5．3 滴??(?C??
農業用機械 〃 〟 〃 ?h???7??8??92?jこし－ポーランド 　488 冏??????b?4．6 ????3??
コー　ンハ一一ミス　タ ?H4y/｣h??剥?i」取・積込 鉄X?2?，400，000 
ジャイ　ロテ　ッタ　ー ??ｸ92?cCS%?牧草反転・調整 鉄X?2?40，000 






























月別 機械及作業 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 俘xﾇb?
トラクターMF　35 釘?? ? ? ? ? 釘?
”　MF135① ? 澱?? ? ?4 ?4 ?B?
〃　　MF135（D ??? ? ? ? ? ??
〝　　MF165① 唐??6 ?2 ? ?12 ? ??
”　MF165② 唐?? 途?? ? 鼎?CR? 田8?R?
”　MF165⑤ 唐??4 ?2 ? ?8 ? ?"?
トラクターインター676 ?? ? ?5 ? 唐??4 ?r?
ブルト　ーザD4D（D ? ? ?1．5 釘? ?18 ? ??CR?
〃　　　D4D（② ? ? ?9．5 釘? ?ll ? ??CR?
トラクターショベル931 ? ? 迭? ?3 ? ?"???
ト　ヨ　タ　ダ　ン　プ ??釘?? ?8 澱?? ??
日　　　野　ダ　ン　プ 湯?? ?3 唐?唐??4 ?"?
日　野　ト　ラ　ッ　ク ?? 釘??6 ? ???4 ??
三　菱　ジ　ー　プ ?8 ?8 ? ? ? ? ?b?
小　松　ロ　ーiダ　ー ?16 唐?? ??? ? ?b?
ダンプトレーラー　① ? ? ? ? ? ?2 ??
”　　　　② ? ? ? ? ? ?3 ??
〃　　　　③ ? ? ? ? ?5 ?3 唐?
ボト　ム　プ　ラ　ウ　（D ? ? ? ? ?20 ? ??
”∴∴∴∴ぜ＼ ? ? ? ? ?? ? ??
デスク　ハ　ロ　ー　（D ? ? ? ? ?59 ?"?都?
”∴∴∴∴② ? ? ? ? ?"?8 ? 都?
ツ　ー　ス　ハ　ロ　　ー ? ? ? ? ? ?? ??
グ　レ　ン　ド　リ　　ル ? ? ?8 ? ?14 ? ?"?
シ　ー　ドiド　リ　　ル ? ? ? ? ?7 ? 途?
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月別 機械及作業 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 俘xﾇb?
マニアスプレッター（MF） ? ? ? ? ? ?"??"?
”　　（ソ）レス①） ? ? ? ? ? ? ?
”　　（ソ）しス（D） ? ? ? ? ? 塔? 塔?
タロ　ップチョ　ッパー ? ? ? ? ? ?106 ???
フ　レールチヨ　ッノヾ－ ? ? ? ? ? ?52 鉄"?
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー ? ? ? ? ? ?72 都"?
ピーンス　レッシヤー ? ? ? ?2 ? ?32 ?B?
ピー　ン　ハ一一くス　タ ? ? ?8 ? ? ?44 鉄"?
フロー憎ヰスター（MF10） ? ?i i ?4 ? ?59 釘?田r?
”　　　（MFll） ? ?i l I ?4 ? ?48 ? 鉄"?
〃　　　　（PZ） ? ? ? ? ?5 鉄? 鉄R?
”　　　（ピコン） ? ?130 ?3 ? ? 鼎"?都R?
”　　　（べゼソチ） ? ? ?3 ??? 田B?田?
”　（ノ斗プラックスⅢ） ? ? ?4 ? ?5 ?2?鼎"?
リアモアー（MF32） ? 釘? ? ??? ? ??
”　（MF60） ? 釘?0 ?4 ? ? ?24 鼎"?
ロ　タ　リ　ー　モ　アー ? ?4 ?2 ? ? 鼎?8 田"?
ロタリーカッター（MF） ? ? ? ? ? ?28 ??
”　　（インター） ? ? ? ? ? ?24 ?B?
ジャイロテッター① ? ?l ? ? ? 塔? 涛?
〝　　　　　② ? ?12 ? ? ? 田B?2 塔?
サイトデルヾリレーキ（MF） ? ?2 ? ? ? 都b?都?
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン（D ?1 ?4 ? ? ? ?B???
〃　　　　　② ?1 ?4 ? ? ? ?20 ?R?
ル　ー　ズ　ぺ　ラ　ー ? ?9 ?10 ? ? ?28 鼎r?
小橋　ロ　タリ　ー　② ? ? ? ? ?11 ?"??2?
ニプロドライブハロー ? ? ? ? ? ?? ??
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ー　● 機械及作業 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 俘xﾇb?
ハ　ツ　メ　ック　600 ? ? ? ? ?16 ? ?b?
リ　　ッ　　ヂ　　ャ　　ー ? ? ? ? ? ?8 唐?
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ? ??30 釘? ? ? ? 鉄b?
K　型　　ロ　　ー　　ラ ? ?【 ? ? ? ?32 ?"?
ロ　　　　　　　　　　　　ラ ? ? ? ? ? ?24 ?B?
ス　ラ　リ　ー　ポ　ンプ ? ? ? ? ? ? ?
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー　（D ? ? ? ? ? 釘?6 鼎?
”∴∴∴∴∴⑧ ? ? ? ? ? 唐?唐?
リカ　ッターブロワー ? 釘???2 ? ?10 釘?20 ?c?
へ　　－　　ノヾ　イ　　ン ? ? ?2 ? ? ?16 ??
モ　　ア　　ー　　　刃 ?15 澱? ?? ? ? ? ?b?
リヤモアー（ランサム） ? 唐?? ? ? ? 唐?
ノ　ンク　ロ　ポ　ン　プ ? ?8 ? ? ? ? 唐?
プ　ラ　ウ　　18吋 ? ? ? ? ?12 ?"??B?
合　　　　計 ? ? ? ? ? ? ?
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表Ⅳ一一5　業種別労力投下分布
志紀自分憲動分類 剔枕s粁 ?ｨ岑鳧ｭB?渇ｺ人員 ?(?:???備　　考 
農 産 儿??ｨ?ﾞﾈ?Z?392．5Km 塔??R?02人 ?sx?C?冷?
飼　料　　” 祷?R?73 鉄?218，300 ?
牧　　　　　　草 都C?1，405．5 sb?51，200 
牧　草　造　成 ?b?39 ??111，000 ?
放　　牧　　草 ?81 ??37，000 ?
放牧華北山地区 ?3?421 鉄2?96，000 ?
農　産　協　力 ?88 ??40，700 ?
其　　の　　他 ?2?13＿5 ?r?9，900 ?
小　　　計 ??3??，733．5 鼎c?1，731，600 ?
蓄 麗 ?ｸ???????，528 ??S??R?88 田店?c??
審∴彊　協　力 ?108 ?3R?9，950 ?
小　　　計 ??S#?1，615．5 ???R?45，550 ?
演 習 林 ????ｸ??}?2，093 田C?81 ?祷?s??
演習林協　力 ?14 ??R?，550 ?
林　　　　　　道 ?121．5 ?R?5，500． ?
小　　　計 ???2?83．5 涛x?R?60，750 ?
研 究 室 ?h?????B?，008 涛x?R?2 鼎H?C??
第　　2　　研 都??33．5 ?r?2，900 ?
第　　3　　研 ?b?1．5 ??R?，550 ?
小　　　計 ??sCr?42．5 ??CR?12，850 ?
機 械 及 共 通 ????????R?，486 ??Cs?310 ???x??? 
除　　　　　　雪 ?124 ?X?R?7，350 ?
学　生　実　習 鼎?63＿5 唐?9，600 ?
研　　　　　　修 ?258 ?"?18，400 ?
調整一脱　着 ?1，462．5 ???77，100 ?
土砂，砕石運搬 滴?S??08 都b?81，200 ?
道　路　整　備 ?216．5 ?r?9，900 ?
そ　　の　　他 塗?CsR?，529 ???06，700 ?
小　　　計 ?(?S??，760．5 塔C(?R?，117，250 ?
















機種・作業機 亢ｸ?ｦ?????購入年 假ｹ;陋??戒律価格 傚霍???耐用 年数 
ト　ヨ　タ　ダ　ン　プ 杷ﾃ??2?4 ??Cc?3??146，000 ??3????4 
日　野　ダ　ン　プ 閥ﾃX?(?TB?2 ??CS(?C??45，240 ??#????4 
三　菱　ダ　ン　プ 覇??b?5 滴??(?C??83，240 滴?3C?3??4 
日　野ト　ラ　ッ　ク 閥ﾃSH???8 ????3??215，000 ???X???5 
三　菱　ジ　ー　プ 肇CB?2 ??C滴?鉄?149，495 ??3CX?CSR? 
ト　ラ　ク　タ　　ー 番h??3R?4 涛????90，000 塔?3??8 
〃 番c?X?B?4 ??C????141，000 ??#c?C??8 
〃 番c?Xt??46 ?Cc?3??146，800 ??3#??? 
〃 番c?Xt?42 ??s????179，100 ??c????8 
〃 番c?Xt?45 ??C????240，000 ????3??8 
〃 番c?Xt"?1 ?#3?3sS?323，075 ???x?csR? 
〃 ?8??鉙48984??sb?4 ????3??310，000 ??s????8 
ブ　ル　ト　ー　ザ 任DH?B?5 滴???3??415，000 ??s3X???5 
〃 任DH???7 滴?S????450，000 滴???3??5 
トラクターショベル 祷?3?53 度?SS?3??755，000 塗?s店???5 
タ　イ　ヤ　ロ　ー　ダ 傅ﾈ?鈐??ｨ?ｬr?? 
ト　　レ　ー　ラ　　ー 番h5?87b?8 ?ヨ???38，800 ?C??? 
〃 番c#?45 ?????39．000 ?S?3??4 
〃 ?b?9 鉄????50，000 鼎S?3??4 
ブロードキャスター 払??1 ?????11，700 ???3?? 
シ　ー　ド　ド　リ　ル 番c???8 田S?3??6．5，000 ??ス????15 
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償却および稼動費
使用 僖?h?.?12ケ月点検 做9yﾘｷ兀IV?浦賀合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬????B?
年数 傚霍????ﾔ　　　検 劔及走行粁 ?hﾗ8ｼﾈﾆ??
10 ?ﾂ?46，730 都8???84，670 ?Sh?C??55h 4，112Km 塔r?
2 鉄S?3s??52，760 ?8???151，577 塔c?Cr?20h 6，766Km ?#?
－ ???x?#???????33，332 ??S??c#"?6h 440KO ??C3?R?
6 ?ﾂ?06，101 都x?cc?91，666 ?sX?C#r?59．5h 4，467KO 田"?
2 ?#C#C2?01，194 ??c??7，972 鼎#X???721h 5254膿 塔?
20 ? ?C?3c??1，365 ???都"?63．5 鼎sB?
10 ?250，531 ?C?3c??10，780 鉄????681．5 都S?
8 ?cX???292，340 ?店??r?0，285 塔C(??"?71 ??Csb?
12 ?ﾂ?66，225 ?3H?c??24，970 鉄#X??"?50．5 都??
9 ?ﾂ?54，380 涛H?c??2402 鼎3?33ヲ?30 ???2?
3 ?c8?CS?133，470 ???3Sr?88，038 都??3#B?28 塔SB?
l ?C?3sS? ???SC?186，457 田Cx?sSR?77．5 涛Sb?
9 ?ﾂ?鼎??S??89．453 田??田?282．5 ????
7 ?ﾂ????3??83，681 鼎??涛B?14 ?#??
1 ??3S?3?? ?#8???259，353 ??イ##cB?36 ??C3r?
225，920 ?(?SS?238，470 鉄H?R?，375 
12 ?ﾂ??2，340 ??3C?330．5 途?
9 ? ?X???1239 ?x???175 涛?
5 ? ?963 涛c2?36 途?
13 ?ﾂ???SC?386 ???b?4．5 都"?
6 ?ﾂ??148 ?C?21 途?
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機種・作業機 亢ｸ?ｦ?????鵬入牢 偃i;陋??残存価格 傚霍???耐用 年数 
ロータリーカルチベータ「 傅ﾈｻH7?ｨ4ｨ5ｨ6(6r?7 鼎店???49，500 鼎CX?S?? 
クロップチョッパー 比??2?5 塔s?3??87，900 都????5 
フレールチヨッノヾ－ ?8?985?ｴ蔘?48 涛店???99，500 塔店?S?? 
フォーレージハーべスタ 蛮?b?7 鼎????49．000 鼎C?3??5 
コーンハ「べス　タ ?H4x8?ｸ8ｨ??5 ??C????140，000 ??#c?3??5 
リ　ア　モ　ア　　ー 番c8?"?7 ?????19，000 ?s?3??8 
〃 番ch??51 ?????28，000 ?S(???8 
〝 ??85H8?41 ?????20，000 ?????8 
ロ　タiノ　ー　モ　ア　ー 番c???　49 l 田????60，000 鉄C?3??8 
へ　イ　ノヾ　イ　　ン 比ォ?モ?4 ????3??31，000 ??s????8 
ジャイ　ロテッタ　ー 杯h?E?47 鼎#?3??42，000 ?s?3??8 
〃 ?49 ?3?3??33，000 ?度???8 
′′ 杯cH?S(??55 都C?3??74，000 田ch???8 
サイドデリバリレーキ 番cS#R?5 ?s?3??37，000 ?38???5 
〃 ?8?985?ｲ?4 ?s?3??27，100 ?C8???5 
ロ　ードワ　ゴン（D ?vﾃ??3 ????3??204，000 ???h???8 
”∴∴∴∴ぜ） ?b?3 ????3??204，000 ???h???8 
ル　ー　ズベ　ー　ブ　ー 番h???46 都s?3??77，900 都????5 
へ　イ　／ヾ　－　ラ　ー 番cX???1 ????3??110，000 涛????5 
ポ　テト　デ　ガ　ー 冉ｸ?E?25 鼎8?#Cb?．325 ??3??5 
ポテトプラ　ンタ　ー ?ｸ?"?3 鼎3?3??43，000 ?ベ???5 
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使用 僖?h?.?12ケ月点検 做9yﾘｷ兀IV?油賓合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬????B?
年数 傚霍???車　　　検 劔及走行粁 ?h?.鞍?yN?
7 ?ﾂ?鉄8?ャ?－ 鉄(?ャ?0 ?ﾂ?
9 ?ﾂ???sSB?，342 ???b?7 ???
6 ?ﾂ???鼎?1，075 ?8??B?0 ???
17 ?ﾂ??ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
252，000 ?－ ?ﾂ?52，000 ??
7 ??33sR?鉄X?C??45 都x?33r?7 ???B?
3 ??3S??鼎8?#cr?86 都X?CS2?7 都s?
13 ?ﾂ??ﾂ?13 ???6 途?
5 田x?S???3#S"?1，589 涛(?3C?204 鼎S"?
1 ?C?3sS? ? ?C?3sS?75 滴?cS?
7 鼎x?#S? ?X?CSR?，270 塔?3都R?28 都??
5 ?x??R??h?c唐?，732 都?3SSR?18．5 鉄迭?
1 塔8?#S? ?ﾂ?| 塔8?#S?0 ?
9 ?ﾂ???3CcR?250 ?(?s??76．5 ?ﾈ?s"?
10 ?ﾂ??ﾂ?| ?ﾂ? ??
1 ?#?3S????33??，885 ?S?3cモ?74 ??CC?
1 ?#?3S???C???2?，658 ?S?3#??70 ?c?s?
8 ?ﾂ?店?3??，715 ??3???3 ?#"?
13 ?ﾂ??ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
29 ?ﾂ??ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
1 都x?C???35 都x?C3R? ?X?Cビ?
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機種・作業機 亢ｸ?ｦ?????鵬入牢 緬?;陋??銭存価格 傚霍???耐用 年数 
スピードスプレヤー 塗???2?8 都#?3??72，000 田C?3??5 
ダイナバランスモアー 番b?5 鼎????40，000 ?c?3??8 
ロータリーカッター 番cc?43 ?#?3??32，000 ?ヨ???5 
ノ′ ?8?985?ｳC?49 都#?3??72，000 田C?3???5 
ポ　ート　ボ　ック　ス 番b?8二 鼎?3??4，000 ?h???8 
ラ　イ　ム　ツ　ワ　ー ???ｲ?1 涛?3??9，000 塔?3??8 
〃 ???ｵDﾅ3#s??3 ?3?3??23，000 ?????8 
ポ　ン　プタ　ン　カ　ー ?H4?h6?#(?b?0 ??cS?3??265，000 ??3ス???5 
チョッパーミキサー 盤CS???0 鼎S?3??45，000 鼎????5 
ヒ　ド　ロ　ポ　ン　プ ???S???2 鼎????48，100 鼎3(???5 
〃 ? ? ? 
ノヾ　ワ　ー　ド　ー　ザ、 ?ﾘ?984?ﾔﾓ?51 鼎????49．000 鼎C?3??5 
ピー　ンハー〈ミス　タ 晩(?ｴ"?3 ??3店???139，500 ??#SX?S?? 
ピーンスレッシヤー 菱?2?3 都????70，200 田3?3??5 
リカッターブロワー ?h7h8ｸ?#c??2 ??S????150，000 ??3S?3??5 
断　　　根　　　機 ? ? ? 
フ　ロ　ント　ロ　ー　ダ 蛮??b?2 ?????29，000 ?????8 
ローリングカルチベーター ?ｨ8ｨ?5?x?93Hﾆﾂ?3 都????79，000 都????8 
ブロードギヤス　タ 番h???5 ?3?3??13，000 ?????8 
〃 番h????7 ?C##??4220 ?#x?塔?8 
〃 ?H485(92?7 ?C?3??14，000 ?#h???8 
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使用 年数 僖?h.??ｷ??12ケ月点検 車　検 做9yﾘｷ兀IV?油賓合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 及走行粁 倬????B?
6 ?ﾂ??3，239 ?#3?57 鉄r?
9 ?ﾂ??240 ?C?34 途?
ll ?ﾂ?店?s??23 塗?33?88 都"?
5 ?#?Cc??店?s??，000 ?C?33??8 ?S釘?
6 滴?S???ﾂ?| 滴?S??13 ??
13 ?ﾂ??ﾂ?| ?ﾂ?9 ?ﾂ?
l ?X?ピR??ﾂ?| ?X?ピR?8 涛#B?
4 鼎sx??? ????2?都s?C?2?42．5 ?#??
4 塔?3?? ?ﾂ?| 塔?3??5 ?c#??
2 塔h?S???ﾂ?| 塔h?S??78 鼎ッ?
216 ?
3 塔?3#???ﾂ?| 塔??? ?(?c??
2 ?S?3?? ?ﾂ?| ?S?3??9 ?x???
2 ?#h?3c? ?ﾂ?| ?#h?3c?14 祷??b?
2 ?s?3?? ?33##?17，270 田#?3C唐?04 ????
31－ ?
12 ?ﾂ??ﾂ?| ?ﾂ? ?
l 塔?3ピR?? 塔?3ピR?7 ?ン?
9 ?ﾂ??8?C3?393 ?8??2?5．5 鼎#?
7 ?X?涛? ???B?37 ??3C??3．5 鉄C?
7 ?X?sS? ?142 ?X?ン"?0 都迭?
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機種・作業機 ?X???ﾅ???鵬入牢 假ｹ;陋??残存価格 傚霍???耐用 年数 
ブロードギヤス　タ ??ﾃh????3 ?????18，000 ?c(?ｺ?8 
”　；PZ　V‾600 ?3 ?3?3??33，000 ?度???8： 】 
マニアスプレッダー 番c??2 田#?3??62，000 鉄S?C??8† 
〃 盃8耳璽?47 田sX???67，500 田??S??： 
〃 又u6?ﾃ?51 涛????98，000 塔????8； 
小　橋　ロ　タ　リ　ー ??x???0 ?#?3??32，000 ?ヨ???5i 
〃 ?%3???5 ?s?3??i 　37，000 ?38??V???
ニプロドライブハロー 売C#Dﾂ?6 ?c?3??26，000 ???3H???！ 5！ 
ボ　ト　ム　プ　ラ　ウ 疋(???8 ?滴???19，400 ?sh?c?? 5i 
” ?????1 ?c?3??36，000 姪3#H???5 
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー 疲ﾆ派4?H5ｨ6(6r?7 ?c?3??16，000 ?CH???5 
ノ′ 番b?8 ?3?3??13，100 i ?????5 
ツ　ー　ス　ノ＼　ロ　ー 蛮?b?0 ?#?3??i12，000 ?????5 
リ　　ッ　チ　ヤ　　ー ??鰾?4 塔X???8，500 都h?S?? 
ロ　　　　　　　　　　ラ 髭%?ﾃb?2 ?????18，000 ?c(???5 
K　型　ロ　‾－　ラ 髭%?ﾃ?48 ?s?3??17，000 ?S8???5 
グ　レ　ン　ド　リ　ル ???ｳ???0 ?????1　28，000 ?S(???5 
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー 番fﾉ,｢?4 鉄?3??5，000 鼎X???8 
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー ??(?(?#B?8 田????60，000 鉄C?3??5 
【 亦???
i l l ?
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使用 年数 僖?h.??ｷ??12ケ月点検 車　検 做9yﾘｷ兀IV?油費合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 及走行粁 倬????B?
1 ??3#S? ??c3?2，301 ?X??"?0．5 田#"?
1 ?x??R???ゴ?2，499 鼎(?C??4 涛cR?
12 ? ????428 滴?3S?60．5 都"?
7 都X??? ??3sCr?，806 ??C??7 ??cC?
3 ??#S? 塗?sモ?，937 ?#(?都R?04．5 ???r?
14 ? ?1，051 ????18．5 鉄r?
9 ? 滴?sC"?，147 嶋?ャ?73 ?#"?
8 ? ??ンr?，409 度?3??0 ?#"?
6 ? 度?s3?842 嶋?Ss"?19 都"?
3 田H??? 祷?C??，027 都S#Cb?45 鉄??
7 ? ??C3b?65 ??s??7．5 都"?
6 ? 度?Sc?825 嶋?3??16．5 都"?
14 ? ??塔?326 ??3??6 都"?
20 ? ?cR?8 ???．5 都2?
12 ? ? ?0 ?
6 ? ?92 涛"?3 途?
14 ? ?149 ?C?21 途?
20 ?ﾂ??ﾂ?| ?ﾂ?4 ?ﾂ?




水　稲 僥驃傚"?ﾊ萄黍 ?X?:B?ｬ　豆 ?X?I?か　ぶ 
車F35　Ⅹ 剋條ﾔ 都?5 ??R?3 湯?5 ?b?燃料 ??2 ??R  ?"?6 ?(?R
ト ラ ク タ I 蛮?c???X?t?時間 鼎H?R?．5 ??3 唐? 釘?
燃料 都"? 店?R? 迭? 澱?
”　　　　⑨ 倬隴B?7．5 ??．5 滴?R?9 ?r? 
燃料 ?8?R?．5 ??R? ?b?8 ?R?
M　F16　5（D 倬隴B?03 ?8?R?＿5 ??2 澱?2 
燃料 ?#B?9．5 ??R? ??6 ?X?R?
〝　　　　⑧ 倬隴B?8 ? ??R? 釘? 
燃料 鼎r??5 釘?1 ??
”　　i③ 倬隴B?0 ?ﾈ?R?．5 ?b?4 ??9 
燃料 ?2?3 ??R?0 鼎?32 ??
裡タ＿676 倬隴B?8．5 ?0．5 ?h?R?8 ??12 
燃料 ?????1 田"?6 ?r?
自 動 車 ?x?8??????8?7b?栫@間 ??? ? ?
燃　料 ??R?? ? ?
走行粁 ??? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 8?:ﾂ?4．5 ? ?1．5 ?1．5 燃　料 ? ? ? R ??R?
走行粁 ???? ??R???R?
三　菱　ダ　ン　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
道南托 ? ? ? ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ?4 ??燃　料 ? ? ?R? ?
走而挿 ? ? ?C?6 ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
定宿粁 ? ? ? ?
重 機 ?X8ｸ6x?5TCDDB?條ﾔ ? ? ?4 ?
燃料 ? ? ?〝24 ?
”　　　（② 倬隴B?．5 ? ? ? 
燃料 ?? ? ? ?
トラクターショーツレ　931 倬隴B?0 ?? 鳴? 唐? 
燃料 ??CR?．5 滴?R?．5 ?"?2 ?"?
小　松　ロ　ー　ダ 倬隴B?．5 ? ? ? 
燃料 ?B?? ? ?
時　　　　　　　　間 冤h ?唐?7 ??CR?8．5 ?#(?R?07 涛h?R?
軽　　　　　　　　油 冤e 鉄??1．5 ??99．5 ???R?14 ?C?CR?
ガ　　ソ　　リ　　ン 冤e ?X?R?? ? ?




跳　薬 ?(ｪ?｢?ﾓ　地 ?h?42?ﾈ?5r?｣　草 兩ｩg??整蔑 冉ｸ???ﾊ　樹 ?ｸ,ﾉ??ｬ　　計 
11．5 迭? 都8?R?5．5 ?7．5 ?4 ?283．5 
5．5 滴?R? 塔8?R?4．5 ?10 ?2 ?243 
2．5 都?CR? ???6 ??18 都b? ?441 
4 都b? ?#?CR?8 ?r?9 塔?5 ?495 
3－5 ??38 ???R?7 ?48 田? ??406．5 
5．5 ?R?0．5 ???"?0．5 ?25．5 都? ?b?13．5 
29 ??26 ???R?2 ??0 鼎B? ??510．5 
25．5 鼎?19 ?Sr?6 迭?8 田R? ?B?30 
24 ?2?2 ???9 ?"?3 都B???CR?76 
12 ?r?1 ???7 ??32 ????H?R?49．5 
4．5 鉄r?1 ???R?2 ??48 塔2?1 塔?663．5 
10 ???9 ?#?71．5 ??82 ?3b?7 ?3b?，096 
1．5 ?R?5 ?Sb?9．5 唐?2 鉄?CR?鉄b?59 
2 涛?47 ?cR?5 ??138 ?3h?R????，206．5 
26．5 ?32 ?6．5 ?X?R???R?7 
26 ?75 ?3 ?"?迭?32．5 
75 ?214 ?l 田B??B?71 
28 ?ll ?r?鳴?4．5 
32 ?3 ?2???2 
162 ?15 田b?湯?68 
6 ?4 ?435 ? ? ?60．5 
24 ?2 ?50 ? ? ?102 
136 ?14 ?283 ? ? ?580 
2 ? ? ?2??2．5 ?21．5 
20 ? ? 塔2??33 ?160 
l ? ? ? ? ?10．5 
110 ? ? ? ? ?38 
i　56 ?2?．5 ? ?15 ? ?(?R?43 
200 都?25 ? ?34 ? ?b?74 
8．5 
24 
141．5 ?c?CR?98 塔??24．5 塔?239 鼎#?25．5 ???R?，645．5 
318．5 鼎S(?R?72．5 ???B?94．5 ???71．5 田#?CR?5 ?S?CR?，379．5 
26 ?75 ?3 ?"?迭?56．5 
136 ?89 ?659 ?16 ?3? ?2?，319 
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。分類 劔審 
機種分類時間及燃料作業内茶 劔雄　蝿 ????暮L? 兌9D??yﾒ?e飼 料運 ?ｸ??X?OR?ﾓ　石 
ト ラ ク タ l 蛮?h?8?X???時　間 ?9 ??R? 鉄?42 ? 
燃　料 ?5 ??R? 塔?CR?1．5 ? 
M　F1　3　5（D 倬? B C? 134，5 ? ?
燃　料 ?2 ? ?モ?? 
〃　　　　② 倬??B???46 塔? ?
燃　料 剪?涛R?7 ? 
M　F16　5（D 倬?R?鉄b???27 ? ?
燃 ?ﾂ?5 ?1 ?sB?? 
”　　　　② 倬? ? ?11．5 ? ?
燃 ? ? ?8?R?? 
〃　　　　③ 倬? ?? ??146 ? ?
燃 ?R?6 ?13 ?C(?R?? 
小松インター　676 倬???n ? ?59 ?? ?
燃 ?ﾂ?? ?c?34 ? 
自 動 車 ?x?8??????8?7b?栫@間 ?2．5 ?B?? ?3－5 
燃　料 ?2．5 ?? ? ?12 
定石 ?R?58 鉄? ? ?35 
日　野　ダ　ン　プ 倬苒 ?CR?2．5 ?b?1．5  ? R?燃　料 9 r?36 途? 3 
走行粁 ?49 塔b?58 ?? ?16 
三　菱　ダ　ン　プ 倬?吊 ? ? ? ?燃　料 ?  ? ? 
足有精 ?? ? ? 
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬??B??0 都r?? ?燃　料 ?R?49  ? 
走行粁 ????，385 ? ? 
三　菱　ジ　ー　プ 倬? ? ? ? ?燃　料 ?? ? ? 
走行粁 ?? ? ? 
重 機 ?X8ｸ6x?5TCDH?B??俶ｲ??@30 ? ? ??
燃　料 ?52   ??
ブルトーザD4D（∋ 倬???ﾝ ? ? ?1．5 ?
燃　料 ?? ? ?"?
トラクターショ／ヾレ　931 倬??B??r?? ??R?2．5 唐?
燃　料 ?72 ? ?6 鼎?18 
小　松　ロ　ー　ダ 倬隴B?){?? ?146 ? ?
133 ? ?
時　　　　　　　間 冑 ?37 鉄r?20 田C?CR?51．5 ?r?3 
挙　　　　　　　油 ??都??2．5 滴,H?"?50．5 ???R?2 ??
ガ　∴ソ　リ　　ン 凵o ?2．5 ?? ?32??12 
走　　行　　料 僵m ?67 ?Cr?，043 ?? ?51 
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産 劔演　　　　習　　　　林 
運格 人員 倬???その他 傅ﾈ??ﾇb?I　木 僮???杉　材 傴ﾈ?ﾝ?木材 搬出 ?(?]?杉　薗 
137．5 ? ?? 唐?
130．5 ? ? ? ??
1 ?sX?R?? ? ?b? 
0．5 ?#?CR?? ? ?b? 
2 ?#? ? ? ?3 
l ?C2?? ? ?1 
8 ???? ? 店?R?
7 ?#r?? ? 唐?
8 ??CR?? ? ?? 
10 ?8?R?? ? ?? 
2 ?唐?? ? ??CR?l 
6 ???R?? ? ?R? 
87 ? ? ?2 唐?
195 ? ? ?4 ?R?
40 ?27 ? ? ??
84．5 ?68 ? ? 途?
251 ?195 ? ? ??
2 ?65 ?27．5 塗?R?? ??CR?
2 ?194 ?33 ??? ?R?
10 ?958 ?168 ?b?? ?3?
107 ? ? ? ?
284 ? ? ? ?
1，588 ? ? ? ?
123．5 ? ?#8?R?? ? ?5 
110 ? ???? ? ?6 
731 ? 都3? ? ? ?41 
33 ? ?b? ? ?
172 ? 都?17 ? ?
3＿5 迭?3 ?26 塗?R?8 ? 
20 鼎"?0 ?73 ??183 ? 
21ご5 ?C?CR?度?R??6．5 ? 
115 鉄S? ?R??15 ? 
46 ? ? ? ?
133 ? ? ? ?
123＿5 ??6 ??S??R?3 田"?8．5 祷?R?4．5 ?b?6．5 
110 ??59．5 ??S湯?0 田?147 ?R?98 田B?4 
217．5 ?68 ? ? 途?
731 ?? ??S#? ?c2?6 ? ?192 
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．，分類 劔演　　　　　　　　　　習 
絹分類時間及燃料作業内容 劔稲　杭 ?Y;?hI??早@材 俤8???Iガ屑 價?餃?ナメ　コ 
ト ラ ク タ ！ 蛮?h?8?X??uﾒ?栫@間 ?? ? ?"?
燃　料 ?? ? 釘?
M　F1　3　5　① 倬 ?B??? ?9 ?
燃 亦??   迭
”　　　　② ?ｨ鰾?? ? 鳴? ?
！燃　料 ?? ?l ??
M　F1　6　5（D ????B??? ?16 ?
！燃　料 ?? ? 澱?
時　間 ??"?? 釘?
i燃　料 剪?1 ?ﾂ??4 ?
〝　⑨ 小松インター676 倬??抹R??? ?18 ?
燃　料 ?? ? ?? 
時　rLtJ ?? ? ? 
i燃　料 ?? ? ? 
自 動 車 ?x?8??????8?7b?栫@間 ?? 嶋?R?? 
燃 ? ? ?? ? 
生互 時 刎｢?? ? 俾r?? 
日　野　ダ　ン　プ 剴" 仆ﾂ 7 ? ??燃 定石 ?8 ?31 鉄? ?4 
千 鼎"??S?295 ? ?B?
i時i ?? ? ? ?
三　菱　ダ　ン　プー燃　料 剪?? ? ?
走行粁 剪?? ? ?
車　間 剪?? ??CR?嶋?R?
日　野ト　ラ　ッ　ク 侭E(??? ? ?"???
走行粁 ?? ?181 ?6 
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B??? ? 祷?R?一燃　料  ? ?8 
走行粁 ?? ? ?54 
重 機 ??i[r? ? ? ? 
I燃 ?? ? ? ?
時　間 剪?? ? ?
フルトーザD4D（② 僞(?{?? ? ? ?
トラクターシヨ（ジレ　931 倬??B??? ? ?
燃　料 ?? ? ? 
小　松　ロ　ー　ダ 倬??B??? ? ?
燃　料 ?? ? ? 
時　　　　　　　　間 冑 ? ?"?6 ?X?R?1．5 田r?0 
軽　　　　　　　　油 册 ? ??31 鉄?33 鼎?13 
ガ　　ソ　　リ　　ン 册 ?? ?? ? 
走　　　行　　　粁 僵n ?2 ?159 ?コ?81 ?4 
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林 劔機　　　　　　　　　　　械 
調　査 ?ﾈ蹴?ｸｦ?その他 傅ﾈ??ﾇb?ｮ　備 ?ｸ?ｦ?調　査 ????人　員 ?ｸ,ﾉ??ｬ　計 
20 ? ? ? ?
7 ? ? ? ?
29 ? ? ? ?
26 ? ? ? ?
12 ? ? ? ?
4 ? ? ? ?
－ ?21．5 ? ? ? ?
14 ? ? ? ?
21 ? ? ? ?
19 ? ? ? ?
40．5 ? ? ? ?
i i ?61 ? ? ? ?
3 ?2?? ? ? 
5 ?B?? ? ? 
37．5 ??R?? ?18 ??CR?
106 ?? ? ?31 鉄"?
305 田? ? ?90 ?S?
102．5 ?h?R? ? ? ?8?R?
162 鼎"? ? ? 鼎?
835 ???9 ? ? ?S"?
7．5 ?? 度?R?5 
26 ? ? 塔b?12 
65 ? ? ???70 
1－9 ?R??30 ? 鉄R?
33 ????160 ? ?cb?
187 田???908 ? ??S??
1．5 ?3?CR? ?SX?R?4 田(?R?9．5 ?139 ?255 
1 涛2? ???2 都?30 ?135 ?325 
8 田??8 都cb?44 鉄??00 ?895 ?2，157 
29 ? ? ? ?
88 ? ? ? ?
133．5 ? ? ? ?
314 ? ? ? ?
14 ? ? ?【 
50 ? ? ? ?
1．5 ?3?CR?l 田C?75．5 田?3R?9．5 ??139 ?X?R?69 
l 涛2?2 涛#r?56 塔R?0 ?c?135 塔b?52 
106 ?? ? ?31 鉄"?
8 田??8 ???2?，486 鉄Sr?00 涛??95 ?迭?，341 
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韮分期 機種分類時間及燃料作業楠 劔??
起　上 儂???弁　士 ?ﾘ???｠　取 ?(?舐?W　革 
ト ラ ク タ l 蛮?h?8?X??uﾒ?栫@制 ? ? ????R?
燃　料 ? ? ????
M　F13　5（D 倬??B ???? ? 
燃　料 ?5 ?3 唐??
”　　　　② 倬??B??2 ?3 ??R? 
燃　料 ? ??迭? 澱?
M　F16　5　① ?8?軍?途?? ??R? 
燃　料 13 ? ?2 鳴?
〃　　　　② 倬??B?店?R?? ? 
燃　料 ?6 ? ? ?
〃　　　　③ 倬??B? ? ?2 ? 
燃　料 湯?? ???
小松インター　676 倬??B? ? ? ? 
燃　料 ?? ? ? ?
自 動 車 ?x?8??????8?7b?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B ? ? ? 燃　料 ?  ? 
走行粁 ? ? ? ?
三　菱　ダ　ン　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ?i ? ?
重 機 ?X8ｸ6x?5TCDH?B?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
〃　　　　　② 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
トラクターシヨ〈シレ　931 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
小　松　ロ　ー　　ダ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
時　　　　　　　　間 冑 唐?4．5 ?? ??2 店?R?
軽　　　　　　　　　油 凵o ??24 ?? ??4 ??
ガ　　ソ　　リ　　　ン 凵o ? ? ? ?
走　　　行　　　　粁 僵m ? ? ? ?
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研　　　　　　究　　　　　　室 劔劔?
梱包 運搬 ?ﾙNﾂ?YW｢?ﾇ　肥 亰雜?土運搬 ??9I??ｨ神?ﾓ石 運搬 ?ﾈ?蹴?ｬ　　計 亢??2?]　圧 
1 ? 釘?? ?8．5 ? 
l ? ??? ?10 ? 
8 ?1 
16 ?2 
1 ? ? ? 度?R??
1 ? ? ? ?b??
4 ?4 ? ??CR??
3 ?3 ? ?"??
5．5 ? 
6 ? 
2 ? ??? ?10 釘?
5 ? ??? ?19 迭?
25 ?1 ? ? ?7．5 ? 
4 ?4 ? ? ?18 ? 
7＿5 ? ?7．5 ? 
87 ? ?87 ? 
250 ? ?250 ? 
21 ?1 ?22 ? 
143 ?2 ?145 ? 




5．5 鳴? ??28．5 釘? ??R?7．5 釘? 
10 ?? 唐?43 ?? ??55． 店????"?
87 ? ?87 ? 
978 ?9 ??1，008 ? 
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‾－ミ　　伽∠類 機種分類時聞及燃料作業内容 劔第　　　　　　　研　　　究 
刈　取 ?(?ｦﾒ?W　草 ????I肥料 散布 ??84?8ｹK(*ｲ?ｲ　査 
ト ラ ク タ l 蛮?h?8??X??uﾒ?栫@間 ? ?2 ? ??
燃　料 ? ?l ? ??
M　F1　3　5（D 倬? ? ? ? 
燃 ? ? ? ? 
”　　　（∋ 倬??B???l ? ?
燃　料 ?? ??? 
M　F1　6　5（D 倬??ﾂ??0．5 ?3 ??R??
燃 ? ? 
”∴∴∴∴⑧ 倬??B??? ? ?
燃　科 ?? ? ? 
”　　　　③ 倬??B??? ? ?
燃　料 ?? ? ? 
小松インター　676 倬??B??? ? ?
燃　料 ?? ? ? 
自 動 車 ?x?8??????8?7b?栫@間 ?? ? ? 
燃　料 ?? ? ? 
走行粁 ?? ? ? 
日　野　ダ　ン　プ 倬? ｢?  ? ? ?燃 ? ? ? ?
定石粁 ?? ? ? 
三　菱　ダ　ン　プ 倬? ? ? ? ?燃 ? ? ? ? 
走行粁 ?? ? ? 
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬??B??? ? ?燃 ?r?? ? ? 
走行粁 ?? ? ? 
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B??? ? 鼎cR?燃 料 ? 41 
走行粁 ?? ? ?274 
重 機 ?X8ｸ6x?5TCDH?B?栫@間 ?? ? ? 
燃　料 ?? ? ? 
”　　　　（② 倬??B??? ? ?
燃　料 ?? ? ? 
トラクターショー9レ　931 倬??B??? ? ?
燃　料 ?? ? ? 
小　松　ロ　ー　ダ 倬??B??? ? ?
燃　料 ?? ? ? 
時　　　　　　　　間 冑 ? ??R? 釘?．5 ??6．5 
藤　　　　　　　　池 凵o ? ?? 釘? ??1 
ガ　　ソ　　リ　　ン 凵o ?? ? ? 
走　　　行　　　粁 冤h ?? ? ?274 
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窒 劔第　三　研　究　室 剪?
適　格 ?ﾈ?蹴?早@材 傅ﾈ??ﾇb?ｲ　奄 ?ﾈ?蹴?ｬ　計 ?刋?餔X?耳?L｢?土 運搬 
農　道 凩???道　路 
7 ? ? ? ??
10 ? ? ? ??
l ? ? ? 釘?
2 ? ? ? 釘?
1 ? ? ? ?
2 ? ? ? ?
6 ? ? ? ?
7 ? ? ? ?
4 ? ? ? ?




l ??? ? ?115 
2 ??? ? ?167 
9 湯?? ? ?852 
5 田"????R? 店?R?1．5 ? ? 
2 田"???? ?? ? ? 







5 田"? ?38?R? 店?R?1．5 ?SH?R?21．5 田"?13 
2 田"? ?32? ?? 田Sb?01 ?CB?84 
268 
12 鼎?? 都??4 ?"?6 ? ?1，619 
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機種分類　時間及燃料作業内容 劍???
側溝 掘削 ????荷物 運搬 倬??暮L?ごみ 運搬 儂ﾉ{?暮L?轟 
ト ラ ク タ ） 蛮?h?8?X??uﾒ?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
M　F1　3　5　① 倬??B??  ? 
燃　料 ?－ ? ? ?
”　　　（∋ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
M　F1　6　5（D 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ??
〃　　　　（② 倬??B?? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
”　　　　③ 倬??B?? 亦?? 
燃　科 ? ?i ? ?
小松イ　ンター　676 ?8?軍?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
自 動 車 ?x?8??????8?7b?栫@間 ? ?1 ? ????h?,sR?
燃　料 ? ?2 ? ???
走行粁 ? ?5 ? ?ビ?
日　野　ダ　ン　プ 倬 Y)ﾂ?? ??CR?8 滴 R 0．5 燃　料  14 鉄?53 塔b?
走行粁 ? ?71 ?S2?70 鼎C"?
三　菱　ダ　ン　プ 倬??r?? ? 滴?R?燃 料 ? 111 ?
走行粁 ? ? ?275 ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B??13 ? 迭?燃　料 ? 鉄r??48 ?
走行粁 ? ?#r??273 ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
重 機 ?X8ｸ6x?5TCDH?B?栫@間 ?23 ? ? ?
燃　料 ?128 ? ? ?
”　　　　（② 倬??B???? ? 
燃　料 ?20 ? ? ?
トラクターシヨ・′ヾレ　931 倬??B?8 ? ? ? 
燃　料 都2?? ? ?
小　松　ロ　ー　ダ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
時　　　　　　　　間 冑 ??25 ?2?1．5 ??14 鼎B?
軽　　　　　　　　油 册 都2?48 鉄r?4 鉄?212 塔b?
ガ　　ソ　　リ　　ン 凵o ? ?2 ? ???
走　　　行　　　粁 僵m ? ?#r?6 ?S2?18 都#?
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通 劔刳w生実習 
砕石 運搬 ?ｸ?ｦ?椛内 除草 傚ﾈ???l　員 傅ﾈ??ﾇb?
3 釘?
3 ??
13 ? ?r?0 














163 ? ?? ?3?CR?
338 ? ? 都??
1，719 ? ? ??c??
6．5 ? 亦??? 
21 ?i ??3"?




17 ? ?R?2 度?R?
38 ?i ???40 澱?







295 ?2?3 ?#B?5 ??#滴?R?3．5 
359 ??7 涛C?102 滴?3s?72 
390 ???? 涛s2?
2，889 塔S? ?556 嶋???41 
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表Ⅳ－9　機械および作業機
部分類 剩＄o ?ｸ蜥?苑苟ｸ 侈Hｸb?w生 僞??共通 傚ﾉ??ｻの 俘x??ﾇb?
作　業 劔林 俯｢?ﾀ習 ??剔ｼ 
ト　ラクターMF　3　5　Xi ?835 ?3sR?0 ?SR? ?3 ? 鼎c3R?
トラクターMF135　① ?41 ?sSR?9 湯?0 ?17 ? 田?R?
〃　　MF135　（② ?065 ?#?12 塔R?5 ? ? 鉄s?
〃　　MF165　（D ?105 ???15 ?CR? ? ? 都S??
〃　　MF165　（② ?76 ?迭?1 鉄R? ? 澱?鼎3?
”　　MF165　③ ?635 ?唐?05 ?B?2 ? ? 涛#?
小松インター　　676 ?59 塔r?3 都R?l ? ? 田ssR?
自動車ト　ヨ　タ　ダン　プ 凵Q＿j7 鼎?375 都R??2625 ?205 鼎SR?
371 ?S?305 ?S? ?2785 ?150 鼎?"?
自　動車　日　野　ダ　ンプ ?45 田R?025 ?2??3315 ?235 田#?
368 涛S?835 都Cb??3607 ?252 田scb?
”　　三菱　ダ　ンプ ?? ? ?ll ?15 ?b?
328 ?270 鉄唐?
〃　　日野ト　ラ　ッ　ク ?05 ???9 ? ?18 ?55 ?S迭?
580 ?Sモ?87 ? ?600 ?1512 鼎Ccr?
”　　三菱　ジ　ープ ??#8ﾖ2?555 ?#sR?5 ?52 ?255 都#?
731 都cb?eテ訂 鼎? 塔????r?254 
ブルトーザD4　D（D ?15 ?2?9 ? 涛?63 ?r???R?
〃　　　D　4　D② ?05 迭?33、5 ? 都CR?4 田cR????
トラクターショベル　931 ?43 ?C迭?4 ? ??R?125 ?CR?鉄3b?
小　松　ロ　ー　　　ダ ?5 鼎b?? ? ? 鉄CR?
車輌系 合　計 倬????B?6455 ?S?R?48 ?C#R?3．5 ?sb?945 ?#B?69 都ss??
走　行　粁 ?3??528 ??2?747 鼎? 嶋8c#? 鼎3C?21ユ97 
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の部門別投下時聞及び走行料
部分類 僞??畜産 ?做ｲ?､究 乂y??_林 仄I,｢?恊??ｸ,ﾂ?〟@　計 
作業機 劔}?室 們?ｲ?ｹ 劔??
ダンプト　レーラー① ?s?97．5 ??7 唐?? ?"?30．5 
〃　　　　　　② 都b?5 ?b?? ? 唐?75 
”　　　　　　⑤ 涛?32 唐? 釘?? ?136 
マニアスプレッダー（MF） 田?CR?? ? ? ?60．5 
マ　ニ　ア　ゾ　ル　ス（D 田B? ? ? ? ?67 
”　　　　　② ???．5 ? ? ? ?104．5 
ボトムブラウスガノ（D ???唐? 釘?? ?119 
”　　　　　② ?#r?湯? 迭?? ?145 
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー（D ?? 店?R? ? ? ?37．5 
”　　　　（② 涛B?迭?6．5 鳴?? ?116．5 
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　　ー 鼎? ?2 ??? ?46 
ブロードキャスター（MFlO） 鉄B???R?? ? ?55．5 
”　　（MFll） ?8?R?? ? ? ?33．5 
”　　（P2） 鉄"?? ? ? ?52 
〃　　　（ピコン） ?? ? ? ? ?20 
”　　（べセッチ） ?? ?1．5 ? ? ?40．5 
〃　（ノYブラックス） 鼎2??1 ? ? ?44 
グ　レ　ン　ド　リ　ル ??2 ? ? ? ?21 
シ　ー　ド　ド　リ　ル ?? ??? ? ?21 
ポ　テ　ト　プ　ラ　ン　タ　ー 迭?? ? ? ?5 
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部分類 冤騏?畜l星 ?做ｲ?､究 乂y??_林 仄I,｢?恊??ｸ,ﾂ?〟@　計 
作　業　機 劔}?窒 迄???ｹ 劔??
ロ　　　　　　　　　　　　　ラ ? ? ? ? ?0 
K　　型　　ロ　　ー　　ラ ?2?? ? ? ?13 
フ　ロ　ン　ト　ロ　ー　ダ 釘??4 ? ? ?8‾ 
小　橋　ロ　ー　タ　（D ??CR?? ? ? ?18．5 
”　　　　　（∋ 都?CR???R?? ? ?73 
ニプロドライ　ブハロー 田? ? ? ? ?60 
リ　ア　モア　ー（MF32） 田? 唐? ? ? ?77 
”　　　（MF60） 涛"??1 ? ? 釘?7 
”　　　　Gンサム） 唐?? ? ? 唐?6 
ロ　タ　リ　ー　モ　ア　ー 涛"??12 ? ? ?104 
ダイナバラ　ンスモアー ?B? ? ? ? ?34 
ジャイ　ロテ　ッタ　ー（D ?#B??l 俣2?? ?128 
”∴∴∴∴∴⑧ ???R??4 亦?? ?118．5 
サイドデリバリレーキ（MF） ?cb??10．5 ? ? ?176．5 
〃　　（インター） ??? ? ? ?3 
ロ　二　ド　ワ　ゴ　ン（1） ?s"??2 ? ? ?174 
”　　　　　（2） ?cr??3 ? ? ?170 
ル　ー　ズ　ベ　ー　ブ　ー 都?CR??0．5 釘?? ?83 
ピ　ー　ン　ハ　ー　べ　スタ 湯?? ? ? ?9 
ピ　ー　ンス　レ　ッ　シヤ　ー ?B?? ? ? ?14 
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部分類 僞??蓄産 ?做ｲ?､究 乂y??_林 仄I,｢?恊??ｸ,ﾂ?ﾂ?〟@　計 
作　業 劔}?窒 們?R?ｹ 
ク　ロ　ップチ　ョ　ッパ　ー ?r?? ? ? ?27 
フ　レールチ　ヨ　ッノヾ　－ ?r???? ? ?30 
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー 迭?? ? ? ?5 
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス 鉄b?35 ??4 ? ? ?213 
リ　　ッ　　チ　　ャ　　ー ??R?? ? ? ?2．51 
ハ　ツ　メ　ック　　600 鼎2? ?? ? ? ?57 
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー　（1） ?? ??? ? ?19 
〃　　　　　　（21 ?? ? ? ? ?28 
ロータリーカルチベーター ? ? ? ? ?0 
ロー．1サングカルチベーター 鼎R???? ? ?47 
ロタリーカッター（MF） 塔? 亦?? ? ?88 
”　　（インター） 塔? ? ? ? ?88 
チ　ョ　ッパー　ミ　キサ　ー 亦? ? ? ? ?5 
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ?242．5 ? ? ? ?242．5 
ス　ラ　リ　ー　ポ　ン　プ ?178 ? ? ? ?178 
ノ　ン　タ　ロ　ポ　ン　プ 田B?52 ? ? ? ?216 
リ　カ　ッ　タ　ーブロ　ワ　ー ???? ? ? ?304 
ノヾ　ワ　ー　ド　ー　ザ ? ? ? ?7 ?7 
へ　　－　　パ　　イ　　　ン 都B?? ? ? ??5 
断　　　　根　　　　機 ?B?途?? ? ?31 
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作業機　　作業分類 ?X寂?ﾓ鈴 薯 們?ｲ?｢?ｬ高 ?Y:B?蜚???B?`業 ???乾草 ?h耳耳爾?ﾈ?5r?
ダンプト　レ　ラ　ー（D 田R? ?? 唐? ?R? ?b??
”　　　　　　② 釘? ??? ?r?? ?
〃　　　　　　③ ?"??6 唐? ?12 ? ?
マニアスプレッター（MF） ??1．5 ??R? ??R? 釘?? ?
”　　（ソ）しス（動 ? ?3 ?4 ??? ?
”　　（ソ）レス⑳ ?b??4 ?4 ?? ?"??
プ　　　ラ　　　ウ（D ? ?17 ?24 ?2 ? ?
”　　　　　② ? ?10 ?15 ?? ? ?
デスク　ハ　ロ　ー（D ?2．5 店?R? ?? 釘? ? ?
〟　　　　　（D ?4，5 ??R? ?B? 迭? ? ?
ツ　ー　ス　ハ　ロ　　‾ ?0．5 ?4 ?? 迭?．5 ? ?
ブ七一iヰ・ヤスター（MFlO） ?? ??R?? ?0．5 ?2??
”　　（MFll） ? 釘?? ?1．5 ?"??
〃　　　　（PZ） 澱? ? 鳴?? ?2??
〃　　（／＼逆らソチ） 釘?? ?2 ? 湯??
〟（ノYプラ・ソクス） ? ?2 ?1 釘? ?"??
〃　　　（ビユン） ? ? ? ? 釘??
グ　レ　ン　ド　リ　　ル ? ? ? ?? ? ?
シ　ー　ド　ドi）　ル ? ?4 澱? ? ? ?
・K　型　ロ　　ー　　ラ ? ?3 ?? ?? ? ?
小橋ロ　タリ　ー　① ?H?R??4 ? ? ? ?
〃　　　　　　② 田?CR?? ??? ? ?
リアモアー（MF32） ? ? ? ? ?4 鼎?
〃　　　（MF60） ?5 ? ? ? ?13 鼎2?
ロ　タ　リ　ー　モ　ア　‾ 釘?? ? ? ?33 ???
へ　　イ　　ノヾ　　イ　　ン ? ? ? ? ?4 都?
ラ　　　ン　　サ　　　ム ? ? ? ? ? ?
ジャイロテッター　① ? ? ? ? ?22 塔?
〃　　　　（② ??? ? ? ?39．5 鼎?
ロ　ードワ　ゴ　ン　① ? ? ? ? ??7 ?S2?
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放牧 ?%?｢?ﾊ樹 冉ｸ??q常 僞?? ???管理 豫9&?l卑称 ??b?ｻの 俘x??ﾇb?
地 ??B?造成 剌¥十1 凩?析 ??b?ﾛゝこ 道 ??｢?ｼ 
28 釘??5 涛x?R?8 澱? ?8 ?"?30．5 
40 ? ? 鉄R?6 ? ? 唐?75 
28 ? ? ?"? ???4 ?136 
12 ?B?? ? ? 田?CR?
17 ??3 ? ? ? 田r?
35 ?"?．5 ? ? ? ???R?
36 ?B?唐?釘?釘????
40 鉄"?湯? ? 迭??CR?
7 ? ? ?5．5 ??? ?37．5 
27 ? ?r??5 ?(v?r? ?1 ?116．5 
16 ? 迭?? ???3 ?46 
4 ? ?b?? ??R?? ? 鉄X?R?
12 釘?? ? ? ?33－5 
5 ???b? ? ? ? ? 鉄"?
8． 釘??"?? ? ??R?? 鼎?CR?
10 ? ?13 ? ?1 ? ? 鼎B?
16 ? ??? ? ?20 
14 ? ? ?3 ? ? ?21 
4 ? ? ? ? ? ?21 
3 ? ? ? ? ?2?
2．5 ? ? ?18．5 
8 ?4 釘?? 都2?
8 ? 唐?? ?l ? ?4 都r?
8 ? ?2?? ?12 ? ? 涛r?
19 ?4 ?b?? ? ? ?l ???
8 都R?
8 ? ? ?1 ?3 ?16 
14 ? ? ?? ? ?128 
24 ? ? ??? ?118．5 
174 
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作業分翔 作業機 ?X寂?倦ﾋ 們?ｲ?｢?ｬ豆 ?Xﾘ"?蜚???B?`藁 ???乾革 ?h耳42?ﾈ?5r?
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン② ? ? ? ? ?16 ?S?
ル　ー　ズ　へ　－　フ　ー ? ? ? ? ?50 ?
サイドデリバリ　レーキ ? ? ? ? ?39 ???
”　　（インター） ? ? ? ? ?3 ?
ピー　ンハ　ーべス　タ ? ?6 ??? ? ?
ピー　ンス　レッ　シャ1・－ ? ?6 唐?? ? ?
クロツプチョ　ッパー ? ? ? ? ? ?
フ　レールチョ　ッパー ? ? ? ? ? ?
ポテト　プラ　ンタ　ー ?5 ? ? ? ? ?
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー ?3 ? ? ? ? ?
ポ　ート　ボ　ック　ス ? ? ?17 ?2 ? ?
リ　　ッ　　チ　　ャ　　ー ?1．5 ? ? ?1 ? ?
ハ　ツ　メ　ッ　ク　600 ?b?．5 ?4 ?? ?3．5 迭??
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D ? ?4 7 ?? ? ? ?
〃　　　　　（∋ ? 剪??l ? ?
ローリングカルチベター ?5 滴?R? 迭?鳴?．5 ? ?
断　　　　娘∴∴∴∴機 ? ? ? ?24 ? ?
ロータリーカッター（MF） 釘?? ? ? ? ?
”　（インター） ? ? ? ? ?b?6 ?
チョ　ッパーミ　キサー ? ? ? ? ? ?
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ? ? ? ? ? ?
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー 田? ? ? ? ? ?
ス　ラリ　ー　ポ　ン　プ ? ? ? ? ? ?
ノ　ン　タ　ロ　ポ　ン　プ ? ? ? ? ? ?
リ　カッターブロワー ? ? ? ? ? ???
ノヾ　ワ　ー　ド　ー　ザ ? ? ? ? ? ?
フ　ロ　ント　ロ　ー　ダ ? ? ? ? 釘??
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー ? ? ? ?4 ? ?
ダイナバランスモアー 澱?? ? ? ? ?
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轡 ?ﾂ?ﾊ樹 冉ｸ??ﾇ 僞??審麗 ?凛?}?管理 研 乂i&?ﾊB?_林 道 ??その 他 俘x??ﾇb?
2 ??? ?s?
28．5 ? ? ??R??4 ?83 




27 ? ? ? ? ? ?27 
27 ? ? ?3 ? ? ?30 
5 
3 
26 ? ?? 迭?8 ?4 ? ?213 
2．5 
7 ? ?3 ?? ? ? 鉄r?
5 ? 迭?? ? ? ?19 
8 ? ?"?? ? ? ?28 
16 ? ? ?2 ? ? ?47 
7 ? ? ?31 
32 ?4 鼎B? ? ? ? ? 塔?
12 ? 田? ? ? ? ? 塔?
5 ? ? ? 迭?
2425 ? ? ? ?C(?R?
60 
178 ? ? ? ?s?
64 ?152 ? ? ? ???
304 
7 途?
4 ? ? 唐?
8 ?"?? ? ?B?
28 ? ? ? ? ?34 
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表Ⅳ－10　　　　機械職員
烏 僞????????????劔剞R　　　　　　蒔 劔演　調 
普通 倬I{?耕作 冉ｶ俾?更新 僣??計 ?X飆{??隆L?縛 ?雹?ﾂ?xﾙﾂ?v 凩??演習 林 
作物 俥ﾉZ?牧草 冏??牧i半 仄i|ﾒ?????ﾛ2??絢b?ｺ面 侏??竸(??ｦ力 
4 ?ビ?8 釘?10 ?R??3(?R?105 鼎? ?S?CR?75 鼎?
5 涛cR?035 鼎??5 ?16 田3X?R?255 ?13 ?3?CR?85 ???
6 ?#"?0 ???2 ? 鉄#r?06 ?23 ?#? 塔R?
7 ?B?4 ?#R?7 亦????22 亦??#"??R?
8 鼎?128 ?c2??Sコ?6 田??R?35 ? 鉄8?R? 鼎?
9 鉄b?25 ?#R?0 都r?0 鉄??R?55 ? 塔X?R?鼎コ?
10 ???2 ???65 ?43 ?c?CR?285 ?8 ?3h?R?．5 鼎CR?
11 ?C"??? ?1325 ?ス?R?545 ?b??s?CR????
12 ??55 ?sR??64 ?ド?R?11 ? ???0 ?#R?
l ? ? ? ?995 ?8 ???R??R?
2 ? ? ? ?108 ? ????B?
3 ? ? ? ?103 ? ???鉄CR?




計 ?ｨﾊB??､ 倅?B?v ?)??Y(R?^搬 ?刋?8yOR?w生 英治 ?C?H??餔R?ｷ?ｲ?ﾉ??v 
755 ?R?75 ?30 ?c?775 鉄? 鉄2??田R?38 ?##cR?
1315 涛R?55 ?25 ???5 ?R?鼎CR?塔"?225 ?3S2?
85 ???15 ?33 ???5 ?r?都#R? 鉄#R?85 牝｣S?
25 ?CR? 澱?35 塔?118 ?27 ?S?30 ???05 涛cSR?
42 ?3R?45 ?38 ?s"?7 都R?65 鼎?99 涛R?25 ?#cR?
485 ?3R?75 鉄R?65 ?Sb?85 ? 涛B?6 ?#R?19．5 ?#?R?
48 ?b?0 ?26 ?3R?95 ??????s??19．5 ??迭?
102 田R? ?135 ?32?3 ?? ?b?鼎?243 塔?R?
1025 ?7 ?7 ??? ?r?田#R???R?91 塔唐?
35 ? ? ?sR?4 ?? ?モ??csR?56 都嶋?R?
34 ? ? ?r?25 ?CR?都コ??途?，221 ?3c2?
545 ? ? ??6 ?R?都#B?5 鼎CR?15 涛s#R?






























業 ＿種 別 月 別 僞????????????????????????????????
水　　　　　稲　　　　畑　　　　作 劔劔劔劔劔剿q　草・飼　作 劔劔劔肥 料 積 込 冽B?ｲ??野 幌 整 理 ??OR? 口 計 剳ｽ 日 剴y 曜 剴叝ﾄ他 曜 祭 日）達郎 
育 苗 俟ｲ???2???2??傚ﾂ??ﾞﾒ?寂????$R?"?｣ 燥 从ﾒ?｢?ｬ 豆 剔?麦 剪?耕 剄ﾓ 土 剿q 草 XIj 収 亂2????ｲ?j1三 月 玉 播 種 ?b?2?ﾂ??r?h 烏 網 剞ｬ 鳥 刄T イ レ 1 ジ 剄k 宏 
4 ?B? ??????3 ??????? ?????B?? 田??hｦB???b?7 ?2?
5 ?? ? ?3 ? ??? ?????b???25 鼎"?????? ?S?都B?3b?C?77 塔?
6 ? ?????? ?迭?????00 ? 鼎????"???"??s"??2?????52 亊9???
7 ? ?????? ????? ? ????? ? ???? 
8 ? ?????? ?????21 ? ??????? 冩??2??? ?2?
9 ? ???????????? ?12 亦?????? ?8 沸??2?"??11 ?"?
10 ? ???? ??"??"?????? ?????32 ?3 ?乖??B?3b??66 ??
11 ? ????? ? ????? ? 亦?????? 釘?B??? ??
12 ? ?????? ?6 ???? ? ????? ? 澱?b??? ??
1 ? ?????? ????? ? 鳴??????? ???? ?
2 ? ?????? ????? ? ????? ? ???? ?
3 ? ??????????? ? ???劔 ? ???? ?
計 鉄"? ? ?3 ? ? ? ?B? ??迭?2?"???Zl ??37 塔"?2?"?B?#B?3 ?"?1 田??????
平　　日 ?7 ?? ? ? ? ?3 澱?R?2?"?b?凵j 迭?1 塔"?2?"?"?#B?3 ?3 ??iN???? ?
土　　鵬 唐???0 ????B??"????ﾉ7r??61 剿ﾂ????2　　4 ????????
祭日・白蝶 鼎B?? ????? ?????? ?B???????唐?i 剪??唐??
農　　産 鉄"? ? ?9 ? ? ? ?B? ?ﾈ?R??????4 途? ????????B???|ll 剪???43 ?
他　　部 ?? ? ? ? ? ?0 ?? 尾?"???"???97 ?"?1車 剴???B?#F薬??Ol 剪??? ?s?
業 種 別 月 別 ???????????ｸ?????????}?
キ　　ノ　　コ　　類 劔劔劔?X?ﾂ???｢??傴ﾂ????b??????ｲ?&b?｢?轤??j"??ﾜﾂ??屑 運 搬 凩?H???;??????(8ｲ?仂b????ﾒ???R????hB?ﾒ?+"??合 計 劔??｢?7????｢?｢?R?｢????}?他 部 
椎 茸 収 穫 刮O 茸 乾 燥 刄V メ ジ 収 穫 刄i メ コ 収 穫 剔?収 穫 ?倅R?B?U 水 
4 ?b??r?????? ?????? ????6 ????111 剩F ?1 ?82 唐?
5 ??????? ??4 ?0 ??? 剴ﾆ ????都?剪y ??4 剏ｼ 鼎b?
6 ??????? ?????? ?4 ? ? ????? ??4 ?1 ?
7 ??????? ?????? ??? ? ? ??? ? ??1 ?
8 ??????湯?????? ?3 ??? ????? ? ?0 ?7 ??
9 ??俤????澱??????? ??? ??鼎"? ? 剩F ?2 ?
10 ???????? ???? ??R???? ??鉄B?6 剿?刮y ?2 ?"?
11 ?????R???? ????? ?? ? 刮ｹ音 剴#r?11　8　8 劔?7 ?
12 ???唐?ob??? ????? ? ??? ??2 鉄B?7 ?恒l 劔馳 ?
1 ???????? ?????? ??? ?????1 ?1 劔愛） ?
2 ?????途???????? ?????途?7 ???l 
3 ???????? ?????? ???????? ? ? ?0 ?
計 ?b??r?ﾝ?唐?cr?Db??? ? ?4 剄ｽ） ?3 ?3 ?R? 剩F ? ?0 ?9 ?6 鉄C2? ????
平　　日 ???????b?r?3R?"? ? ?4 ?0 ? ? ???? ? ? ? ??44 ????
土　　曜 ?b????"?B??? ??????"???? ?6 ? ???3 ???
日祭・祭日 ??2??ﾋr??S?????????? ?3 剩F ?剄ﾙ ?? ????薦 剪?
演習林 ?b??r?3"??田r?:??R? ? ? ? ??3 澱??2 ? ?0 ?1 ?6 ?????74 ?
他　　部 ??????? ??9 ?1 ? ?湯? ? ??? ??????田?
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業 種 ?ｸ????????????????????蜥?
北 从ﾒ?A 剪ﾉ 剔e 剌刀A 刪?剌C 剪??"??－ ロ 計 劔[ﾒ?｢??腕 ?｢?'ｲ???ﾂ?B?
別 月 別 ? ???剿ﾊ 外 柵 ??L?処 理 ?从ﾒ?????料 運 搬 剋ﾉ 盤 備 刄?ラ 運 搬 剽?整 備 剴?牛 舎 劔劔??R?｢?
4 ?? ??? ?48 ? ????? ??2?69 剴?14 ?Cr?S????
5 ? ??? ???15 ?9 ??????"?32 剴SB?3 田R?湯?32?
6 ?8 ?2 ? ?5 ?澱??1 ?? ????775 剴3SR?3 ??都??r?
7 ?15 ?????5 ?2 ?????澱?8 剴?? ?????
8 ?10 ????? ?4 ??????24 剴?l ?X???唐?
9 ?? ??? ??? ?2、5 ???????5．5 剴3"??3R?3SR???
10 ?8 ? ?? ? ? ? ??? ???23 剴?? 迭???b?
11 ?#R???? ?6 ? ??????5 ?37 剴迭? ?cR?3b?ﾂ?
12 途? ??冤 ??2? ? ? ??? ??42 剴?? ?2?#2???
1 ?8 ?????2 ? ? ????釘?4 剴R? ?r????
2 ?? ????? ??????唐?8 剴?? ?????
3 鳴? ??? ?? ? ??????11 剴?l ????ﾂ?
計 ?cR?9 ?4 ? ?15 ?66 鼎?26 ?67、5 ?6 ? ? ? ?5 鉄R?41 剪????
平　　日 唐?4 ?4 ? ?65 ? 鼎?20 ? ?? ? ? ?、5 ?? 剴##B????
土　　曜 ?9 ??? ?2 ?2 ?6 ??????? 剪?1 ???
日曜一祭日 ?コ?6 ??? ?52 ?4 ?32．5 ?6 ?????B?剪??Sb???
畜　　産 ?SR?4 ?4 ? ?65 ?0 ??11 ?38，5 ?? ? ? ?5 鉄R?剪??鼎3??
他　　部 鳴? ?? ? ?16 ??15 ?9 ?6 ?? ?冤 ? 剪??????
業 種 別 月 別 侈Hｸif??､又?x???H?蓼ﾊH??
試 験 剋ﾀ 験 剳ｪ 析 剪ｲ 査 刄T ン プ リ ン グ 刳｣ 物 処 理 儺 l タ 櫓 理 剄Y i i 観 測 剞t 材 運 搬 剌C 理 剋｡ 療 剄?計 剳ｽ rl 剴y 耀 免?*ﾒ?R?ﾂ?ﾊB?末ﾄb?ﾊB?




8 ?2???B????????????"?? ? ? 
9 ?R???b???????"?#2???B? 凵A8 ?3 ? 
10 湯?????????B?ﾂ?ﾂ?#R?#??5 ? ?6 ? 
ll 唐???R????????CR???R???R?ﾂ? ? ? ?．5 
12 ????2????2???b?#"???ﾂ? ?0 ? ? 
1 ??澱?r?????????#2??釘?0 ?7 ? ?
2 ????????????2???b??0 ?0 ? ? 









業 種 月別 別 亢????????????"?劔劔業 種 月別 別 乂y?????
洗 浄 ??OR?ｲ 査 冢ﾂ????ﾒ?G 務 ?ｨ??｢?b?ｽ 日 ??v｢??曜 祭 日 亢?､"?ﾂ 部 刳w 士 実 習 兌ﾒ?｢?y 曜 ?｢?｢?R?｢?
4 ?? 鳴??6 澱??6 ?4 ? ? 
5 ?14 ? ?14 ?B??14 ?5 ? ? 
6 ?17 ?3 ?20 唐?2 ?20 ?6 ? ? 
7 ?12 ???15 ?R??15 ?7 鼎?38 途? 
8 ?15 ? ?15 ?? 釘?5 ?8 塔?33 ?"?6 
9 ?4 ? ?4 釘??4 ?9 ?? 釘?5 
10 ?6 ???9 湯??9 ?10 ? ? 
11 ?16 ? 湯?5 ?R??25 ?11 ? ? 
12 ?5 ? ?5 ???? ?12 ? ? 
1 ? ???2 ???2 ?1 ? ? 
2 ?6 ? ?6 澱??6 ?2 ? ? 
3 ? ???3 ?? ?3 ?3 ? ? 
合　　計 鳴?9 ?"? 湯?24 ? ? ?合　　計 ?C? ? 
平　　日 ??1 ??3 湯????? ?平　　日 ?71 ? 
土　　曜 ?12 鳴?? ?13 ? ?土　　曜 ? ?2?
日曜・祭日 ?6 ? ? ? 澱??日曜・祭日 ? ?45 
機　　械 鳴?9 ?"? 湯?? ?124 ? ? ? 
他　　部 ? ? ? ? ? ? ? ? 
業 種 月別 別 仄H????????????,｢?
側 溝 堀 収 ??р??OR?ﾓ 石 運 搬 俚ｲ??L?除 雪 ?ﾘ??ｲ?b?ｽ 日 ??v｢??曜 祭 日 ?
4 澱? ?b??24 唐??b?
5 ?3 ? ?3 ? ??
6 ?2 ?2 ?4 釘?? 
7 ? ? ? ? ? 
8 ?2 ? ?2 ??? 
9 ? ? ? ? ? 
10 ??? ?2 ??? 
11 ? ? ? ? ? 
12 ?2 ? ?? ????
l ? ? ??29 ??8 ? 
2 ? ? ?2?3 ?? ?2?
3 ? ? ? ? ? 
合　　計 唐?1 ?b? 鉄B?1 ? ? 
平　　日 唐? ?2 ?B?鼎"?? 
土　　曜 ? ? ?R??15 ? 
日曜・祭日 ?3 ?b??R?? ?B?
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表V－2　　経営部賃金
月　別 各部分類 ? 迭? 途? 湯?
農　　　産　　　部 ?ﾈ??蹴?0h 60 ????4h 142 塔b?4 田R?
賃　　金 ?ォ?c??49．849 鼎s?3ピb?58，000 ?#(???195，000 
畜　　　産　　部 ?ﾈ??蹴?2h 砺?30h ?F?247h 吐?22 "?3 ??CR 1．5 俎h?
賃　　金 塔?333b?5，446 ???CC?99，202 ?sX???73，68 
演　　　習　　林 ?ﾈ??蹴?h 98．5 ??R?S?3?R?76．5 521，150 鼎B?1 ??CR?
賃　　金 ????r?132．000 ?#8???88，500 
広葉樹素材生産費 ? ?#8?3#R?55，100 ? ?
針葉樹素材生麗質 ?59，750 ? ? ?
柏　木　生　産　費 ? ? ? ?
鷲輩養姓造り費 ?9，350 ?6，525 6，000 ??S??，500 ??3??x?S??
薗　木　生　産　費 ?9，350 涛?3SS?114，150 涛H?S??06，500 ?H???
まいたけ生産∴螢 地　掃i∴∴賀 ?69，750 ? ? ?
植林及び測　量 ? ? ? ?
補　　植　　費 ? ???ゴ?21，100 ? ?
間　伐　費 下　刈　賓 ? ?168，350 ?(???6，000 ?8?S??
茸　類　生　産　費 ?150，802 鉄H?S#R?9，925 ?H???6，000 ?8?S??
除　　　伐 雑　　　務 ?83，175 ?#8?3#R??3，000 ?
賃　　金　　　計 ?ﾈ??蹴?0h ????4h ?F?247h 吐?180．5 ?sb?41．5 ?S 3R?36．5 ? ?R?
賃　　金 田SX?#??86，220 △3325 ??SCcb?89．202 鉄#?3??357，268 
雑　　　　　　費 ?1，540 ?，418 ??S??，759 都迭?
1，918 
会　　　　　　費 ?656，743 鉄ォ??2?096884 鼎??sコ?21，859 ?S?3?2?
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等支出月別明細
10 免ﾂ?2 ?? ??v 儖X????ﾖﾂ?
26h 71．5 ??c?45．5 ? ?64h 692 ?
226，694 ???C??35，000 ?? ??ユ51516 ?
2h ?#6?41h 鼎??h 鼎??06h ?
22 ?8?R?1 ??20．5 ??CR?575 
82，556 ?ド??B?01，398 涛8?C#B?0，474 ????"?450330 
2h ?F?80h ?&?38h 田v?241h ?
73－5 ?#?130．5 ?3?149 ???1865 
265，213 鉄??C??58，974 鉄??ャB?56，418 鼎SX?CcR?355792 
155100 ?
209，200 都S#???CC?? 
60，750 ?#?3sS?14，100 ? ?404600 ?
16，500 6，000 都h?C???3ゴ?91494 22，668 ?s?33ィ?8，651 ?564332 ?
181，963 ?8?3sR?? 祷???654388 ?
142，112 ? ?C(?ScR?42565 211862 ?
76，026 ? ? 都c?b?
125950 ?
285，025 ?ゴ?R?涛ゴ? 
72，725 涛8?csR?59550 ?H?#??38902 ?
206，525 9．350 ?h?c#R?23，017 滴?csR?06525 246517 ?
30h ?S??21h 都??6h ???911h ?
167 ?#?CR?97 ?S?169．5 ?#H?R?136 
574，463 涛??鼎"?95，372 田??3??36，892 都3x?S#r?957638 ?
2，295 ??c??7，594 ?#??，110 田?3?b?74774 伜?ﾈ?ｷ傲?YV?























































部　門　別 ?h?GｩZ｢?ﾈ螽ｧ｢?¥算増△減額 ?x?GｩZｨｧ｢?ｬ用増△減額 冰ﾈ?螽?ｧ｢?
農　　産　　　係 ??4t?(?sS?3??円 ????x?ャ?3??円 ??????c3?3??
畜　　産　　　係 ?X?ン?3?? 滴?ss?3??507，000 ??3??3??
機　　械　　　係 祷?cch??? ?ド???100，000 ??3?(???
演　習　林　係 ?(??(??? ???h??? ?8?3C?3??
家　畜　診　療　係 塔塗??? 鉄#h??? ??C#(???
農場管躍学研究室 ??S#X??? 鼎X??? ??Ss?3??
草地学研究室 ??3???? 都?3??685，030 ???X???
家畜管理学研究室 塔SX??? ?X???20，000 涛????
森林管理学研究室 ??Cド??? 鼎H??? ??S3?3??
経　　　営　　部 度??X??? ????? 度?3Sh???
管　理　経　費 ??3ゴH??? ?#?3??3??484，100 ??#?3??
学生宿舎経費 ?Sx??? ? ?Sx???
炊　婦　賃　金 ?38??? ? ?38???
設　備　充　実　費 ??ャX??? ????? 滴???3??
営　　　繕　　　贅 ??C#?3?? 都(??? ??S????
林　道　維　持　費 ??#3H??? 田h??? ??3????
予　　　備　　費 ????3?? ?#(???3?? ??
























部　門　別 ?h?GｩZ｢?ﾈ螽ｧ｢?¥算増△減額 ????x?GｩZｨｧ｢?ｬ用増△減額 冰ﾈ?螽?ｧ｢?
自動車損害賠償 保　険　料 ??　門 349，450 ??円 ???3C?3CS?
理工系学部設備費 ?2，000，000 ? ????3??
特　別　設　備　費 ?7，800，000 ????? 度???3??
自　動車購入費 ?1，500，000 ?sh??? ??ssh???
設　備　更　新　費 ?850，000 ? ?ゴ?3??
宿　舎　経　費 ?260，000 ? ?c?3??
清　　掃　　　費 ?723，000 ?#s#8??? ??
燃　　料　　　費 ?426，000 ?#C#h??? ??
火災報知機保守料 ?52，000 ?#S(??? ??
糞尿処理装避 ?3，300，000 鼎???? ??s????
一般校費補足 ?544，000 ?#SCH??? ??
農　場　経　理 ?13，449，000 ?#??CC?3?? ??
演　習　林　経　費 ?4，569，000 ?#H?Sc?3?? ??
建物新嘗設備費 ?13，000，000 滴?#???? ?x?#????
道路取殺経費 ? ??3C?3?? ??3C?3??
定　置配管経費 ? ????3?? ????3??
節　　減　　　額 ?△　288，000 ?ヨ??? ??
小　　　　計 ?48，534，450 ?#????3?? ?h?3sX?CS?
合　　　　計 涛x?ssh???48，534，450 ??，796，130 ?C?3?h?S??
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支　出　額 冰ﾈ螽?ｧ｢?????@　　　　　　　　　　　　　考 






















農　　　産　　　係 剪{　　　産　　　係 刹@　　械 
事　　　　　　項 仞????｢?黶@　　　　　攻 仞????｢?磨@　　項 
種　　　苗　　　費 ???田??飼　　　料　　　費 ?8?S??ヨﾖ"?禔@　脂　　費 
肥　　　料　　　費 度?SC?3?R?﨟@　わ　　ら　　費 ?#?3s??ﾛ　　持　　改 
農　　　薬　　　費 田c(?涛?崩壊及び苗場経費 ??3??備∴∴航∴∴批 





計 ??33sh???計 ??3C#(?3s?計 
表Ⅵ－3　　　昭和　5　4　年度
事　　　　項 ?ﾘ??OX??V???ﾂ?K　　　格 ?I|｢?焉@　額 
特　別　設　備∴費 ?x?48?6ﾘ??48?92?88型 鳴?，100，000円 
〃 ??87h6x8?(4?K－FD318FD型 鳴?，832400 
設　備　充　実　費 ?X4(4?(4?ｨ5ｨ6(6x?6h?5?ﾈ5(?5?ｲ?－8　0 鳴?，000，000 
” 俘(?膵ｽｸｩ?H8?ﾈ984??x8ｨ4?110型 ??，140，000 
糞　尿　処　理　費 ?H7X486X5??ｨ?5ｨ6ﾘ?8ﾈ自uｲ?SS4　6－1 ??，480，000 
自　動車購入費 ?ｨ6(5H984?ﾘ8ｨ4?2000GL－430GRE ??，791，000 




金　　　額 倬h??????ﾘ?金　　　額 倬h?????ﾘ?金　　　額 
2，196，41d甲 儘ﾉwH??ﾝ?h蝎N?7，500，000 僞????x?,???2，151，516円 
5，613，496 ?ｩwH??ﾝ?h蝎N?0 ?ｸ?蝌?ﾅx?,???1，450，330 
2，294，689 丿????h?蝌?N?631，020 ???ｸ?}?????4，355，792 
なめこ，しめじ 培養基造り費 田嶋?sCR?G　　　　　　　費 ?sH?ssB?





















数　　量 仞???｢?煤@　量 仞???｢????|｢?焉@　額 
梗玄米 ?(?c8咄?@　　用 6，562，700 ???#x?#s?　　　円 7，738，970 从ﾘ???ｲ?9，50㌔ ??9 50，000 
屑　　米 涛3?46，500 鼎??8，880 ?ﾘ??5??ｲ?@個 100 ?X???
馬　鈴薯 滴???160，000 店??B?08，325 ???ｸ?5? ??
人　　参 ??C??44，000 ????146，640 冽(??m?　kg 250 都X???
年　　男 ??c??44，000 ???"?87，800 儂ﾈ?支ｸﾒ?ｪ 30 ?x?#S?3??
大　　根 ??ｲ????100，000 ??ｲ??s??1，000 刎???ﾒ?7 ??3C?3??
小　　豆 ??r????480，000 ????3??528，500 ?ｨ?ｧ??ﾒ?2 ????3??
大　　豆 ???R?39，750 鼎ヲ?8，900 ?ｸ??ｸﾒ?6 ????3??
梅 ????100，000 ??#SR?76，500 冤???"? 鉄?3??
栗 ???0，000 ?S?105，000 ? ?





数　　量 仞????｢????|｢?焉@　　額 ?H??|｢?焉@　額 
鳥 ???｢??塔x?Cc?広葉樹素材 ??S??@　門 8，040，000 ???(?R?@　円 8，622，100 
101，362． 
侶 146 鼎h?s#?針葉樹素材 田?972，＿000 都H?"?，450，000 
鳥 22．4 ??3??生　椎　茸 ??r???90，000 ??r?CX?B?36，020 
400 田?3??乾燥椎茸 ?sR?，500，000 ?s"?，732，250 
頭 30 ?s#ssC??ﾈ　め1こ ????1，200，000 ??S#X?r?15，450 
6 ??ャh???し　め　じ ?sR?，000，000 鼎#8??339，040 
6 ???????@園　木 ?0 ??ｲ???07，600 
17 ??scX??? ? ? 





月別 係品目別 ? 迭? 途? 湯?
農 産 係 俔ｸ??ﾋｨ??¥B?? ? ??S3?33sB?
屑　　　　　米 ? ? ? 
馬∴∴鈴∴∴暮 ? ? ? 
人　　　　　　参 ?i ? ? 
牛　　　　　努 ? ? ? 
大　　　　　　根 ? ? ? 
小　　　　　　豆 ? ? ? 
大　　　　　　豆 ? ? ?
梅 ? ? 田sh?S??
栗 ? ? ? 
計 ? ? 田sh?S??，539，374 
畜 産 係 从ﾘ???????ｲ?亦??3x???920，334 塔塗??b?37，836 都??C??
ノヾ　　　タ　　　ー ?i 11，200 塗?s#?6，400 祷???8，640 
チ　　　ー　　　ズ ?20，160 ? ? 
羊　　　　　　毛 ? 田?3?? ? 
肥　　育　　牛 ?3，765，960 ??S??S???6，749，820 
和　　　　　牛 ?i i ? ?290，000 
短　　角　　牛 ?i ? ? 
乳　　　　　牛 ?????i ????3??770，000 ?3?3??230，000 
綿　　　　　羊 ? ? ? 
計 ?????4，635，150 店?cS(?cCB?，673，316 ???x?sSb?，061，952 
演 習 林 係 儘ﾈ?wH????ﾝ? 嶋??h??? ? ?
針葉樹　素材 ? ?3?? ?300，000 
生　　椎　　茸 ?215，220 ?#?3?? ? 
乾　燥　椎　茸 ? ?1，732，250 ? 
な　　　め　　　こ ? ? ? 
し　　め　　　じ ? ? ?h???27，520 
庭　　園　　木 ? ? ? 
計 ?8，261，220 ??#s?3??1，732，250 ?h???327，520 
鮭　　　　　　入 ? 塔?3sS? ?39，300 
合　　　　　計 ?15，000 ?#ンc3s?7，005，194 ??C??Scb?，790，336 祷?田?3?b?
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単位　円
10 ??12 ?? ??ｮ理期 俘x?ﾇb?
4，458，678 塔3X?Cモ?05，430 ? ? 度?s3?3都?
38，880 ? ? ?38，880 
107，500 ????R?? ?208，325 
27，000 ???cC? ? ?146，640 
187，800 ? ?187，800 
81，000 ? ? ?81，000 
434，420 涛H??? ? 鉄#?3S??
48，900 ? ?48，900 
676，500 
3，300 ???s??? ? ?????
4，461，978 ????3Sc?1，560，315 ?3?3s??? 祷?sc?3S??
966，970 涛C?3csB?05，256 都ォ?S??62，792 田sx?S3?672，312 祷?塔x?Cc?
3，840 ? ? ?46，720 
20，160 
60，000 
3，256，110 ? ? ?x?#sx?C??
310，000 ??#ド??? ? ?1，886，010 
2，001280 ? ? ??????
160，000 ? ??scX???
30，000 ? ? ? ??3??
996，970 ??#SX?S??，448，656 都ォ?S??22，792 田sx?S3?672，312 ?H??H???




32，400 ???C??61，500 鼎??#S?3，900 ? 涛??CS?
30，320 ?????70，000 田H?3#?4，880 ? ?3?3??
107，600 ? ? ? ???c??
612，320 ?Cx?C#?431，500 鼎sH?Ss?8，780 ? ?8?S?Cc?
932，368 ?x?Cヲ?7，236 ??3ツ?1，150，003 
















名　　　　称 ?H?|｢?苒｠価格 ??)D霾?｢??@　　　　　　考 
豚　　　　　　　　　　　　　　舎 都36ﾘ??@　円 2，498．700 鉄X?8?#R?h+?ﾘ+R?ﾘ造平家建 
実験研究．管理棟及び学生宿泊棟 ???r?92，626，000 鉄X?8?#????'｢?S筋コンクリート造 二階建 





































































































































































































































































地域 栽培様式 亶ｸ?????????ﾊr?劔福　　　　島　　　　県 
山　間 剳ｽ　坦 剪??冉ｹYB?8ｭﾒ?S体 ?i,ｨ.?儼ﾉ,｢??会津 ?9??
仙南 ?Yfｲ?蜩??Yfｲ?冉ｹYB???
稚　苗　移　植 ?b?6 田b?4 田?75 田2?2 都2?4 ??57 
申　萌　移　植 鉄?43 ??36 ??24 ?b?0 ?"?4 都B?8 
手　　　　桶 澱? ?? 鳴? ?? 迭? 迭? 
表2　水田裏作の実施状況と主要な裏作物
地域 栽培棟 亶ｸ?????????ﾊr?劔福　　　　島　　　　県 
山　間 剳ｽ　坦 剪?@央 冉ｹYB?8ｭﾒ?全体 ?h?,ｨ?.?儼ﾉ,｢??会津 ?8???
仙南 ?Yfｲ?蜩??Yfｲ?冉ｸ?YB??@部 
域　内　の ??b?ﾍ少 仂ﾘ昮?ﾍ少 ?Y???iシ ???2?ﾍ　少 ?ﾉI(慥???ﾍ少 ??2?．6％ 
実施状況 劔亶ｸ?ﾅ2??シ???+ｸ,ﾉ??ﾘ昮?ﾞ(屬?i780ha） 
主要　な ??X5b?迫ｿ 僮驀?飼料 僮驀?老??iシ 僮驀?;ﾆ??棊ﾞ サヤエ 僮驀??V??棊ﾞ 倬I{?麦類 140ha 飼料 




地域 項目 亶ｸ?????????ﾊr?劔福　　　　島　　　　県 
山　間 剳ｽ　坦 剪??冉ｹYB?8ｭﾒ?S体 ?i,ｨ.?儼ﾉ,｢??会津 ?9??
仙南 ?Yfｲ?蜩??Yfｲ?冉ｹYB???
生　　ワ　　ラ 迭?4 ?b?1 ?B?1 ?B? ?B?2 鼎r?9 
乾　燥　ワ　ラ ?? ??2 釘? 澱? 鳴? ?? 
堆　厩　肥 ?B?9 鉄"?6 鼎2?5 田"?5 鉄?39 鼎"?8 
合　　　　計 鼎?95 都?79 田?58 塔"?8 都2?1 涛?77 
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表4　秋耕およびわらと堆厩肥の施用時期と施用量
地域1 項目 刹{　　　　城　　　　県 劔劔Y?????x????ﾊr?
山　間 剳ｽ　坦 剪??冉ｹYB?8ｭﾒ?S体 ?i,ｨ.?儼ﾉ4ｲ?b??ﾃ ?9??
仙南 ?Yfｲ?蜩??Yfｲ?冉ｹYB???
秋　耕　（％） ?2 ?R?9 ??40 ??28 迭?6 鼎r?7 ?R?
ワラの 鋤込み 做?h??00：0 塔h???6：14 塔(???9：21 ?ﾃド???3：17 ?8?sr?：99 ?c(?Db?6：64 ??ﾈ?c"?
レ100 ??R?．5－ 0．6 （0－53） ??R?．5－ 0．9 （0．翰） ??8???R???CX??．35 －0．5 （0．49） ??C?0．6－ 0．8 （0．70） ??R?｢?．3～ 0．6 （0．55） ??X???r???c?｢?．57 
堆厩肥 の施用 做?h??：100 ??唐?2：88 ??cc?3：97 ??c??7：83 ????3：97i14：86 ?：100 滴?澱?
ま／／100 ??"?5－ ?x??．6－ 1．0 ?X??5－ ????4－ ?x??5－ ??ﾂ?．88 1．0 ???0．7 ．0 1．2 ?2
（0．鈎） ???ォ??i0．00） ???,?｢?i0．飴） 凵i0．76） ??????i0．89） ??????
註）カッコ内の数字は域内の平均値
表5　土壌改良資材および石灰窒素の施用状況
地域 項目 刹{　　　　城　　　　県 劔劔Y?????x????ﾊr?
山　間 剳ｽ　坦 剪??冉ｹYB?8ｭﾒ?S体 ?i,ｨ.?儼ﾉ,｢??会津 ?9??
仙南 ?Yfｲ?蜩??Yfｲ?冉ｹYB???
珪カル の施用 冤ｩ?zh??3 ??58 ?B?0 ??28 鼎?35 鼎?47 鼎?（うち秋） B?7 田R 0 田b?1 鉄b? ??52 34
l担／100 姪??? ? 塔B?? ?116 
20ノー 80 都?ﾂ???0－ 120 田?ﾂ???5－ 100 ?α）－ 120 涛?ﾂ?c?100一 160 塔?ﾂ?S?
（59） ?涛?｢?i97） ?涛?｢?i翰） 凵i112） ?????m謁） ???oｸ??
熔燐 の施用 冤ｩ?zh??3 ??53 ??15 ??25 田R?1 鼎?60 鉄"?（うち秋） ?B 2 田2 7 鉄?36 田"? ?"?8 ? 3
鳥／100 ?? ??ﾂ?0－ ??X??0－ ?r?0－ ??X??0－ ??ﾂ?2 
＿10－ 50 田?60 鼎?40 ?0 鼎R?0 田?
（34） ?鼎8??i35） ??h??i28） 凵i31） ???｢?i25） ???｢?
石灰N の施用 冤ｩ?zh??．6 釘? 釘? ?? ?? ?"? 迭?


















































処　理　区 剏R長 凅ｩ+r?ﾏ数 緬^I{?H?{??亂?2???玄米 千粒 侏ｩ¥B?ｹ|｢?箞沐范ｦ 
栽　植 ???B?亂?2?s完 儻9jｲ?㈹v 劔eOq5） 3 ?X???
密　度 冏ｸ???i部） ?????｠需 几?全粒 几?俘r??8??d （g） ??馮?櫛 免ﾂ???
C肋 30×30 ?gｹ??9．0 ??C?255 塔?C?10．0 店??1050 塔b?22 鉄??3 塔?
3” 都?C"?8．8 ???6．6 ?x?r?．8 涛?C?77 ?(??516 塔B?
5〃 塔(?R?8．1 ?S?65．6 ?X?R?．4 塔h?R?6 ?(??505 塔"?
平　均 塔?C"?8．6 ???7．4 ?H?B?．1 涛h??80 ?ﾂ?10 ?ﾂ?
30×15 ?gｹ??9．2 ??C"?13 都H??13－9 滴?b?2．6 都?222 鉄??4 ???
3〃 都?C"?7．7 鼎??8．2 ??C2?－9 塔(?B?3 ?(??616 ???
5　〃 塔?C?17．3 鼎sR?6．9 ?X??6．4 都ィ?3 ?(??595 涛r?
平　均 都?CR?8．1 鼎??64 ?8??5．0 塔H?R?9 ?ﾂ?75 ?
30×10 ?gｹ??7．0 ??Cb?13 都8??15．5 店??944 都r?22 鉄??2 涛b?
3〃 都h??16．3 鼎#2?62 ?(?B?．1 塔8?r?9 ?(??616 ???
5” 都x??16．2 鼎sb?1．6 ?(?2?．6 都?CR?3 ?(??540 塔?

















































移 儼???ﾒ?ﾚ　植　時 劔Zｨ+??弍｢?^I)xｯ｢???齒`一汁 凵@XX 穂数 
植 日 剔随?冽I??（鳩本 当 ?度?#?｢????8??宸?i9／11） 
草丈 佗9??随?佗9??怏+r?苒ｷ 乘I9b?[当 
侃／／／酌 凵i00） ?冑x??｣重 （g） ??,ﾂ?i本） ??ﾘ??i本） 弍｢?佇??ｨ??i肋） ?刔ﾘ??i本） ?冏ｸ??
6／nO ?H5x7?ｨ8｢?6．8 滴?r?．4 鼎8??16．7 塔?CB?0．6 嶋???1．1 ??C?20．3 鼎??ノヾ幸二シキ ??Cr?．1 ???44．3 ?H??88．0 ?x??8／22 塔(??18．4 ??Cr?94 
7／2 ?H5x7?ｨ8｢?1．Ox 店??5．6 ??CB?0．6 田H?2?7．0 嶋?#?72．7 ??C?212 鼎#B?ノ、中二シキ ??C?ﾒ?．6 店?b?1．7 ??C2?62 ?8?R?／30 都x?R?8．1 ??Cb?12 
参考 5／11 ??ｨ?5h4ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 嶋??76．9 ?X?X??6．6 ?3"?
移 儼???ﾒ?L 効 緬^I{?H??-H,(???假ｲ?ｮ 全 米 侏｢?B?r?ｸ 玄 
植 剏s 亂?2?s完 儻9jｲ?v 丿?剳ﾄ 
日 剳?ノゝ 劔?｢??ノゝ 几?????｢??夢． 
促／／／① 剏?（％） 几?仝粒 几?亂H??????（％） 剌m： Qiれ0（） 
6／20 ?H5x7?ｨ8｢?8．5 田?C?122 祷?2?3－4 ???r?4．0 ?(??553 ノヾ卓二シキ 涛x?r?1．2 ?(??11．3 塔H?R?（nO 都(?B?2．0 鉄3?














































栽楠様式 佗8?+r?蛛@茎　倒　伏 冤誘当た　り 劍????Izb?ｮ粒 歩合 ??X?????S?{?h??
節　数 ?ｲ?S重美 佗8???q実重＿ 
散　播　　区 ?%?9．8 ?"?O ??g ?2????68．5 剴3??47 ??6．9 塔8??19．9 
点　播　　区 鉄(?r?1．5 ?ﾂ?26 ?c"?72 ????86．0 ??CR?
条播チドリ区 鉄X??12．2 傅ﾒ?07 ?S"?69 涛?C?90．0 ??C?
図1．葉面積指数と相対照度の推移



























施　肥　畳（触／0） ?)?鳧??4ｳ#????#??CR?　試験設計による 年間追肥（カッコ内は2年次） # ?C?
Nl．75（工5），Pまq　2．0；K202．5（2．0■） 筏#???sR?
播種期・刈取期 仗?hﾇh??D韜???)D韜???月26日・8月28日 


































Or ?R?v 微"?t， 佗b?
散　播：条播 涛????141：44 緬?h?ゴB?04：1015 ?Cx?c?1051：l（戴3 
（Ⅹ） ??ﾘ??i莞‥Ⅹ） ?店?????iⅩ） ?也8??
8／申：9／上 塔S?cツR?03；82 涛S8?鼎r?52：銃7 ????#?1005：l（胎9 
（ns） ??V?U8??inS） ???8??ins－） ?也8??
苫土石灰は／0） 塔C(ﾋ繝s2?P159：26 ??ﾆ?cン?‾899：1舵0 ?????112：1022 































区 分 ??ﾈ?yﾒ?　　レ　　ベ　　ル 凵ia）－（b） ???(??
（a） 0．5向／a区 ????ﾝx??b?
乾 物 収 伜YFH???FB?56：746 鉄3H?SCh??22：200 ??C(??C3r?
（ns） ?也8??ins） ?也8??
8／中：9／上 都3?csc2?32：548 ???#??．39：1．39 轟 （ み／窃 ）・ 凵ins）・ ?也8??ins） ?也8??
苦土石灰（鳥／d） 塔cH?c3?660：420 ???#??．31：1．52 
30：　0 ?豫?H???i莞‥X） ?也8??i5－10％） （散播区でⅩ） 
仝 伜X?FH??FB?．12：4．11 ????8?3"?．02：0．79 ??38??C#B?
N 含 凵ins） ?譜??ins） ?也8??
8／中：9／上 滴???H???．31：3．11 ??s?c?C??．24：1．33 壷 ㊨ 凵ins） 店????ins） 也8??









条 散 別 僥H靑?ｯ｢?齠y 石灰 Qg／め 碑??CY4??ｾb?剩?c?H??b?
築身 冩(??s 倬9^B?Y穂 ?9??t身 冽H??s 倬9^B?Y稜 ?9??
散 播 嶋??????　0 ????．33 ????．93 ??cB?．52 ????．30 ??#?1．06 ??c?0．57 
0 ????．32 ??#?1．10 ??c2?．57 ????．36 ?#2?．11 ??c?0．72 
目先 ??1．05 ??#?0．18 ??ビ?．51 ??C?0．80 ??3?0．19 ????．51 ??Sb?0 ??#B?．28 ????．00 ??S?0．63 ??#"?．31 ????．33 ??cr?．55 
平　均 ?．08 ??3?0．18 ??澱?．54 ??SR?．00 ??32?．20 ????．56 ??S?
条 播 l 嶋????0 ??#B?．32 ??#?1．10 ??S?0．59 ??#"?．36 ????．05 ??C?0．60 
0 ????．24 ????．09 ??C?0．54 ??C"?．36“ ??#?0．78 ??s2?．64 
9／上 ??0．98 ??3b?．17 ????．62 ??S"?．07 ??3r?．21 ????．60 ??c"?
0 ??湯?．26 ????．78 ??Sb?．55 ????．32 ????．34 ??c?0．57 




















































醸 　顕職萎縮 溺 
撥竃 ?店?ﾅ?











































































































種　　　名 儂ﾙ7?DBH 凩?種・　　名 佝桟?DBH 凩?
高　　木　　層 ?ｨ??8??ﾘ?62?00 ??%?30 ?(???6?????60 ?R?
ア　カ　マ　ツ ?ｲ?0 刄Yキ ハンノキ クリ サクラ ホウノキ カエデ 迭??????0 10 10 5 6 
低　　木　　層 ?ｨ???4x???6b?{ ???(???6?????‾　50 ? 
タ　ニ　ウ　ツ　ギ ?ｲ? 刄K　マ　ズ　ミ ?ｨ薰?
コ　　　ナ　　　ラ ?ｲ?＿ 刄^　　ラ　ノ　キ ?ｲ?
タ　ラiノ‾　キ ?ｲ? 刄с}ウルシ カiェ　デ ツ　ツ　ジ 偖ﾂ?ﾂ?ﾂ?
木　　　　　床 ??ﾘ4ﾘ5X5B???ﾘ5X5H???ｨ5???4???h8???ﾂ?88?H7ﾘ4ﾘ4?4?ｨ6x8?ﾘ4?100 十 十 十 十 十 ? ??ﾘ4ﾘ5X5B???"??X5X7?????ﾈ耳爾??ｨ6x8?ﾘ4?5h8?H7ﾘ4ﾘ4?60． ? 
第2表　放牧試験地林床ササの諸形質と可食葉重現在量
地区 ?8???|｢?吹@　丈 冽H????ｲ　　重 迄ｼh?ｨHﾘr?梓i・　－数i 佗???B?（鳥／100） ?刔ﾘ??i鳥／10の ?????????冏ｸ?/ｨ??i枚／訪） 
（D 田澱?8．1 ?sr?19 ?X?B?45 ??r?
② ???117，9 鼎??83 ?H?r?6 ???
⑤ ??b?03．7 ?c?678 ?X?"?1 ?澱?
（D ?S??06．0 鼎??104 ?h??87 ?Sr?
⑤ 田SB?3．0 ?#b?28 ?H?R?6 ?32?
⑥ ?##?106．0 鼎??14 ?8?2?2 ?sr?
（め ?c?87．1 ?S2?07 鼎(?R?8 ?3?
（D ???110．3 ?c?640 ?h??‾70 ?c#??
⑨ 鼎C?59．0 ???26 都?CB?7 鼎??
⑲ ?c?55．1 ?Sb?13 鉄?C?35 ?cb?
⑪ 鼎s"?2．3 ???89 ??Cr?3 ?ヲ?
⑲ 塔SB?17．5 ??SB?00 ??Cr?4 ???
⑲ 塔唐?30．0 ?唐?00 ?8??54 ???
⑭ ???95．7 ?c?800 ?X??96 ?コ?
⑮ 鉄s?97．9 ???68 ?h?2?8 ???
⑮ ??B?05．1 ?#B?00 ??C?53 ?sB?
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第3表　　林床ササの採食推定量と採食率
地区 佛???B?ﾌ食残業量 俐ﾈ???霻?ﾌ　食　樺 俐ﾉ??.榎｢?ﾌ　食　率 （本／訪） ?漠<h???｢?i本／誘） 乖Hﾘx????窒ﾍ／100） ??8??
① ?#?114 鼎?40．4 田2?5．5 
② 田B?44 澱?．3 都"?3．3 
③ 田?320 湯?4．7 鼎?13．0 
④ 都?230 ?B?0．7 ?s?43．6 
（り 鼎r?35 免ﾂ?3－4 涛?40．2 
（め 田?270 途?0．3 ?3b?3．4 
（め 鉄?207 湯?7．6 鼎b?8．1 
（D 田?132 ?r?9．7 ?#?63＿4 
⑨ ??54 ?B?7．4 ?c?82．8 
⑲ ?B?5 ?r?9．4 ???4．7 
⑪ 鼎"?14 釘?．5 田?37．7 
⑫ 鉄?169 湯?5．2 塔R?3－4 
⑬ 鉄B?81 ??55．5 ???9．2 
⑭ 涛"?31 ??41．3 ?3?51．1 
⑮ ???22 澱?．0 塔?41．9 



























∽ ＋ （：竃 ?B?*ﾘ?????????｢?6??ﾘ,"?
建J Zi ????｢?f白??羽?6?6ﾈ,"??H???6x??X????????
〔の ＋ ＿〕 剩8????d｢?ﾈ?,"?ﾈ??4B?
堅 くの ?8??6?"?ﾘ???奉?*ﾘ6?｢?6ﾂ?D｢?x*ﾘ6??2?⊂⊃ 僂n 僂D 凵ｼ⊃ 凵| 
蓮∝ Z＋ 冓b?fﾒ?4?*ﾘ???????????2?
（n ＋ ＿〕 披??披??h霻??????爾?4B?
“言 ?????ﾈ?*ﾘ,"?D　　Cr〕 ?(+?vﾈ??H??H耳爾?　一一1 ?33??????,"?　uつ ?ｨ耳?ﾇH??ﾒ?Z・〇　⊂⊃ ???ｨ?+X*ﾘ?????y、－　　し（つ ?H??????6ﾂ?
＼ ??(???耳耳???し重）∴1才 ??(??&ﾈ?+X*ﾘ??ｮつ∴∴uつ 汎8??????ﾘ,"?蛛j　1才 ?ｸ?耳??68????ｼ〉　くる ??ﾈ?8????＿－　∝〉 ???????
詮 Z ??????h+?●一〇　」で〕 ?ｨ?壓???*ﾘ+r?E一〇　　し1） ?(?????8??"?ｭす． ?*ﾘ???+X,X???6ﾈ,"?･ー0　1重き● ?ｶｨ?????????u一　1くす． 冉ﾘ???8???ﾂ?
Z i ? ? ? ? ? ?
碧 さr i 高 ?ﾈ???耳??8????????ｼ⊃∴∴くす ぐJ∴LD ??H????(??X耳???〇・一　し（つ i一〇　∞ ?X耳??????????q⊃∴∴Cb i一〇〔、－ 碑?????4?しくつ　⊂⊃ r一〔、－ ?x????ﾈ????璽?CIつ　ぐ▼つ ”一」で〕 ?ｸ????ﾄ?"?ﾘ????耳??
⊂⊃　　　　　C⊃ ?ﾈ?????ｼ⊃　　　　　⊂⊃ 蓬????ｼ⊃　　　　　⊂⊃ ?ﾈ?*ﾘ??ｼ⊃　　　　　くつ ?ﾈ?????ｼ⊃　　　　（＝） ?ﾈ?????ｼ＝）　　　　　⊂⊃ 
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R （7）S－L 　S－N 塗?#?16．2 ???C?｢?
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L 鼎?Cs2?2．2 都(??120．0 ???C?C?（0　53－0 
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E 度,ﾃ"?|　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーカ　　小 ‾●プ　　　豆 
表1．S43－53年間の収穫量（11年間）
向／100
牧　　草 弍???ｨ???J　　　ブ 傅ﾈ??:B?堰@イ　麦 ?X??I?
A ???ﾃ"?0，858 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?
B ?8,ﾃ2?8，600 ??3??11，136 ?ﾂ?00 ?ﾂ?
18の2 ?8?3S?6，866 塗???110 ?ﾂ?| 
C ??ﾃ?26，30、8 ??3?Scr?P　　　　．章一 都r?| ?ﾂ?
21の1 ?(?C??|10，300 ?ﾂ?23 ?ﾂ?| 
15 ?(?田???7，088 ?H?ゴr?| ?ﾂ?| 
14の1 ?8?CC?10，040 度?S???| ?ﾂ?| 
D 祷,ﾃ"?3，940 塗?H???| 塔?－ ?ﾂ?
13の2 ??3cC?9．633 ?ﾂ?23 ?ﾂ?| 
12の3 ??3S?S?6，703 ?X????| ???|513 
22 祷?????3，708 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
7の2 ?ﾂ?| ??H?都s?971 ?ﾂ?| 




N ?#??2　0 磐t?SiO2 ??ｸ4ｨ8ｩZ｢?
A ??ﾃ"?57．4 涛?C2?1．2 ??C?9．4 ?ﾂ?
B ?8,ﾃ2?92．3 ?#(?"?28．3 ?(??12．0 ?S?C?
18の2 ???r?01．5 ????12．6 ?8??132．5 
C ??ﾃ?229．1 ?#H??123、0 ??C2?0．4 ?cX??
21の1 ?#8??．106．9 ?#?C"?0．1 祷?B?65．0 
15 ?Sh?b?55．3 ?S?C"?7．8 ?H?B?24．0 
14の1 ?3H??154．7 ?3H??22．7 ?h?"?18．0 
D 祷,ﾃ"?65．0 ????103－8 ?h??21．3 ?S?C?
13の2 ?塗??138．2 ?#X?R?8．3 ?H?B?87．3 
12の3 ?#h?R?54．8 ?Ch?r?2．1 鼎(??495．0 
2　2 涛H?r?1．5 鉄?C"?．3 度??132．5 
E 度,ﾃ"?6．3 ??CR?．8 ?ﾂ?| 鉄8??
表3．　　S　4　3－5　3年間養分収奪量（11年間）
毎／100
N ?#??20 ???gO 
A ???ﾃ"?16．6 鼎?C?259．4 ?3X?2?2．3 
B ?8,ﾃ2?95．4 鼎?Cb?15．4 ???2?9．2 
18の2 ????44．6 ???r?09．9 ?x?r?
C ??ﾆﾂ?86．8 鼎X?"?03－6 涛x?r?6．2 
21のl ????45．4 ????87．2 ?H?b?
15 ???2?7．1 ????108．5 ??CR?
14の1 ?店??50．2 ????105．3 ??C?
D 祷,ﾃ"?73．1 ??Cr?92．4 涛H??22．9 
13の2 ?ド??45．2 ???b?7．7 ?h?"?
12の3 ?sx??44、3 ????91．4 ?H?2?
2　2 都(?r?6．7 塔?C?40．5 祷?B?































































































































































































































































































全寮索 ??87??B?ﾉ酸　態 塔X??x5?ﾘ?8ｲ?(?v?水可　溶 ??t?Dﾘ冑褪?(?v?全 
のしイ9 m9 10／／2シイ9 m9 8／々レイ9 ?+傅ﾓ??2．96 ??Cr?．030 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
12月／100 ????．96 ??S#R?| ?ﾂ?| ?ﾂ?
2I覗／100 ??途?．22 ??3s?2．20 ??C?10．90 ?8?S?
12k少100 ??3B?．47 ??C??．20 ??3?11．80 ?X?3?ﾂ?
2bg／400 ??#?2．74 ??3SR?．60 ??c?12．00 ?X?#?
12b少400 ????．54 ??33R?．05 ??CR?2．50 ?X???
硫　安区 ??3R?．41 ??C#?5．00 ??3R?1．00 ?h?3R?
硝　安区 ??S?2．44 ??cc?3．90 ??SR?1、20 ?X?cR?
尿　素　区 ??3B?．33 ??cS?2．80 ??S?11．00 ?H?3?
硫　安　区 ????．23 ??(?CR?．00 ??#R?2．60 ?H?コ?
硝　安　区 ????．16 ??S迭?．60 ??#?11．30 ?8???




















オーチャードグラス 冖8?Mﾘ???4．9±16．31 涛x??ﾓ?Cx??1．2±10．9「 　　　　美 
庇　　　陰 ????????b?@　一光一光・一汁 2．1　」 ?????????b?
ペレニアルライグラス 冖8?Mﾘ???0．9±15．31 塔8?h???s?92．6±　771 
庇　　　陰 ????ｨ?????b?@　　X 16．4　」 ???ﾘ耳?耳???H???
メ　ドゥ　フ　ェ　ス　ク 冖8?Mﾘ???P93．0±11．01 涛?C(??#(??9．2±0．7“「 　　　　Ⅹ 
庇　　　陰 ????????b?@　XXX l．8　」 ???ｲ????b?
ト　ールフ　ェス　タ 冖8?Mﾘ???8－5±24＿81 涛?C(??Cc?98．0±　2．4「 
庇　　　陰 ?????ｨ???CX???@　美一芸一美－ 0．8　」 ???ｨ?ﾅﾈ耳-X?????b?
ケンタッキーフルーグラス 冖8?Mﾘ???| ??????| 










オーチャードグラス ??Cr?2．0±　7．3「 　　　　莞つぐ汁 塔H?8???8??爾?
ト　ー　ル　フ　ェ　ス　ク 田?C8?3?Cr?．0　　　　　＿」 ?????U??X?x?????
ペレニアルライグラス ?俣????b?．4　　「 　　　一汁XX 鼎?C?
メ　ド　ゥ　フ　ェ　ス　ク 都?C(?#?C??b?6．6±　4．1　」 鉄?ﾃ?ﾓ#h?B?
ペレニアルライグラス ??C?0．0　　「 　　　　圭一キー＼ 涛(??ﾘ?8ﾔ??r?
ト　ー　ル　フ　ェ　ス　ク 田?C?ﾓ3?C2?00．0　　　　　」 ????X??Oﾈ??????b?
メ　ド　ゥ　フ　ェ　ス　ク 鼎x?B?7．7±1．9「 　　　　　Ⅹ 都(??ﾓ#8????




全窒素 ??87??B?ﾉ酸　態 塔X?4x5?6x8ｸ?v?水可　溶 ??t颯ﾒ?h褸?v?仝 
春季 ??ｸ6?8?6????2．52 ?ﾂ?．370 ??#?0．38 0．40 ?8?#?16．78 
ペレ＝アルライクラス ??S?－ ??##R?| 凵| ?H??
メドゥフェスク ????| ??C??．85 ?．40 ??CcR?
トールフェスタ ??湯?| ??#3?4．50 ??C?4．80 祷?s?
夏季 ??ｸ6?8?6????3．19 ????．425 ????．65 ??C??5．55 
ペレ二アルライグラス ??s2?．52 ??cC?4．00 ????0．60 ?X?c?
メドゥフェスタ ??2．59 C??． 0 ??cR?0．20 h?3R?
トールフェスタ ??3?2．34 ??Cc?6．10 ??s?12．80 ??Cc?
ケ：クッキーカレークラス ??#R?．40 ??3??．40 ????3－40 ??Cc?
秋季 ??ｸ6?8?6????3．42 ??s2?．410 ??C?1．00 ??C??5．40 
ペレニアらしライクラス ????．95 ??sS?4．10＿ ?ﾃ?Cc?10．40 ?X???
メドゥフェスタ ??3"?．57 ??S??人70 ????0．60 ?X?CR?






















H．longlCOrnis 斐C?4ﾃ?(??C2?49，L1504，♀l 儂2，♀3 
キ　チ　マ　ダ　ニ ?ｲ??凵宦@♀13 


























































































黒　毛　和　種 ?B?1 ?B? 鉄?8?cx??
日　本短　角種 ??2?6 ??12 鼎???鼎?｢?



























































































































































モ　　　　　ズ　　し．bucephalus 偖ﾈ????????????r Br 
キレンジヤク　　Bombycilla　garrulus ??
カ　ワ　ガ　ラ　ス　　Cinclus　pallasii ????ｨ??????


































ホ　オ　ア　カ　　E．fucata 偖ﾈ??????r Br 
カ　シ　ラ　グ　カ　　E．rustica ?ｨ?????????????
ノ　　ジ　　コ　　E．sulphurata ?ｨ????
















































































































































































N皿 偃ﾘ???kﾂ?ﾈ　　名 塗?hﾈ?7月 嶋ﾈ?9“月 
2日120日l30日 ??ｦﾃ#?ｩ(i?｢?0日直0日国日 ??｣??｢?
l ???ｨ?7ﾘ?62?gマ　　　　　ツ ? ?－ 
2 ?H?7ﾘ?6????2?п@ナ　ギ ?ｸ?ub?Z　　　　± ?(??????} 
3 ???ｨ?5h?6b?J　バ　ノ　キ ?ｸ?萪?ﾟ∴∴∴∴皿 ?h????萪??
4 ?X????6??b?uナ ′′ ′′ 　レ ?ｸ???o　　　　土 ?(??????} 
5 ?(???6??????ｸ???ｩ∴∴∴∴Ⅲ 倚ｸ??????} 
6 ????????｢???萪?o　　　　土 ?ﾘ??????} 
7 ?????ｨ???4ﾂ?耳?萪?M∴∴∴∴Ⅲ 倚ｸ????ub?ﾙ 
8 ?H?7ﾘ?4???ク　　　　ワ ?ｸ???M　　　　≠ ?(??????} 
9 ???ﾘ?8(?5r?N　ス　ノ　キ ?ｸ???ａ??????????ub?M 
10 ?ﾘ??98?5H?4?マ　ン　サク 偖ﾈ?ｨB?ﾙ∴∴∴∴皿 倅ﾘ??????± 
11 ?ｨ?5????X4???バラ 〃 マメ 〃 ニシキギ 〃 ?ｸ???m∴∴∴∴拙 偬??????± 
12 ?X?8??x8ﾘ?6ﾘ?4ﾂ???ub?ﾙ∴∴∴∴皿 偬??????± 
13 ?ﾈ?8??ﾘ?4ﾂ?wHｪ?一　十　皿 倚ｲ?} 
14 ?H?7ﾘ?6??ﾒ?7??"?M∴∴∴∴Ⅲ ?h??????} 
15 ?(?7ﾘ?8h?7??ｸ???o　　　　土 ??ﾒ?| 
16 ?ﾘ?????8b???萪?ａ@　　　＋ 偖ﾈ?????????{ 
17 ?X8ｨ6??ｨ4x6b?J　エ　テ’ ????拙∴∴∴∴冊 倅ﾘ??????} 
18 ?ｨ??8x?4X?7R?梶@ョ　ウ　ブ ?ｨ?萪?M　　　　± ?(??????} 
19 ?H?7ﾘ?68?68?5r?cツジ 〃 〃 ハイノキ ?ｸ?萪?禔????V ??????ﾒ?} 
20 ?H8?H6?H5?2?耳????o　　　　土 ?ﾒ?| 
21 ???8?6??ｲ???萪?ﾙ ?ﾘ???o(ｪ?十　　十 
22 ?H?8??H?5??ﾒ?????M　　　　± ?(??????y． 
23 ?(6?ﾘ6x6ﾈ8ｨ5"?ｃN　セ　イ ?ｸ?萪?V∴∴∴∴Ⅲ 倚ｸ??????} 
：狙 ?ｸ?7ﾘ?5???スイカズラ 〃 〃 ?ｸ?ub?V　　　　± 倅ﾘ??????j± 
25 ??H7ﾘ4ｸ7ﾘ5??偖ﾈ?ｨB?M　　　　± 亅?± 
26 ???ｨ?4X?68?4ﾒ?uh??萪?V∴∴∴∴川 偬??????± 
葉Xi‥l回目6／2（ネムノ手は6／30）・2回目7／20（ネムノ手は8〟0）93回白粥0萄ジ鷲）
新薬再出：＋　出はじめる
≠　かなりまたは全面に出るも，葉の発育やや不良
丑　全面（こ出て葉の発育も正常
±　まばらに出るか，枝先（こだけ出る，薬の発育も不良
＊　印　：　　鉢植苗
－168－
5　4年度発表業績リスト　　　　　　（54．4－55．3）
I　研究報告
（1）立花観二・西口敏雄・小沢孝弘：木曽地方におけるマツノクロホシハパテの漸増大発生終
息（こ関する考察（Ⅱ）大発生地域の拡大を阻止する要因としての地形と栖佳　日林誌61
（5）：187－190，19　79
Ⅱ　論　　説
（1）西口親雄：空中散布より松材利用の再考をログリーン・パワー54．10：34－37
Ⅲ　解　　説
（1）西口頴娃：リンゴの病害虫　　自然と盆栽：海業・ズミ・リンゴ　三友社，1979のう
ちp p58－63
Ⅳ　随　　想
（1）西口親雄：雪国のノウサギ　グリーン・パワー54．4：20
（21
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
的
Ol）
欄
間
：ウダイカンバとユキウサギ
：華麗なる狩人テン
：カモシカを養う秋田の杉林
：エゾヤチネズミの嫌いな未
：ツキノワグマのオードブル
：フォックス・トロット
：防風林とリス
：牛とワラビと都会野郎
同54．5：20
同54．6：22
両54．7：38
同54．8：38
同54．9：40
両54．10：38
同5411：38
両54．12：38
：鳴子の四季一審　東北大学学報1006：143－146　　1979
：日本の森林，その現状　ワイルドライフ54．9：17－20
：白樺有愁　随想森林1：34－36　　1979
：都市iこ育つ外国樹種　グリーン・エージ54．12：30－33
ー169－－

